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K A P I T E L  1
I n d l e d e n d e  a f s n i t
I dette kapitel vil vi præsentere vores undersøgelsesområde, motivation til projektet og beskrive problemfelt,  
som leder frem til problemformuleringen. Efterfølgende vil vi beskrive processen fra ide til vidne og de ar-
bejdsspørgsmål, som er fremkommet herfra.
I n d l e d n i n g  og  m o t i va t i o n
Vores overordnede mål med projektet er at undersøge de forhold, der gør sig gældende i 
det moderne liv set i relation til de visioner, der er blevet præsenteret i for kvarterløftpro-
jekter af  social belastede områder. Vores motivation for at skrive projektet var en lyst til at 
forstå sammenhængen mellem de bevidste (og ubevidste)  idealer for »det gode liv«  i kvar-
terløftstrategierne, og de muligheder som arbejdet med disse idealer har givet for social for-
andring af  individerne i de implicerede områder. Vi håber gennem arbejdet med denne for-
ståelsessammenhæng at kunne opnå en dybere forståelse for sammenhængen mellem de 
faglige ”rigtige” formuleringer af  det gode liv og ”det rigtige liv”, som det kan iagttages i 
vores samfund. 
For at komme bag om kvarterløftprocesserne og de bagvedliggende idealer har vi valgt at 
koncentrere os om ét bestemt kvarterløftprojekt for igennem arbejdet med den specifikke 
kontekst at kunne uddrage generelle træk om sammenhængen mellem vision og ”virkelig-
hed”. Valget af  case er faldet på Avedøre Stationsbys kvarterløft, da dette var et kvarterløft, 
der hovedsaglig koncentrerede sig om løft af  de sociale og økonomiske vilkår i området, og 
ikke så meget på et løft at de fysiske rammer. Vi mener at netop denne case vil kunne bi-
drage med at isolere den sociale dimension i kvarterløftprocessen, da vi ikke risikere, at ide-
alerne og visionerne ”drukner” i  en diskussion af  hvorvidt det sociale kan forbedres og 
forandres gennem det. 
For at kunne finde forståelsessammenhængen mellem vision og ”virkelighed”, har vi be-
sluttet at koncentrere os om at undersøge de problemstillinger, der opstår i forbindelse med 
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processerne i arbejdet med at forbedre og ændre sociale vilkår for mennesker i byplanlæg-
ningen og ikke at foretage en traditionel evaluering af  kvarterløftets resultater. Grunden til 
at vi har fravalgt evalueringselementet, udspringer af  en forståelse af  kvarterløftet som en 
vilkårsskabende proces for udvikling og ikke som en middel/mål-proces, hvor der findes en 
nødvendig rationel sammenhæng mellem intention og resultat. 
Vi har gennem vores arbejde kunnet definere Avedøre Stationsbys kvarterløft som en top-
down styret proces, da det udelukkende var politikerne og kommunens embedsmænd, der 
definerede projektets problemstillinger, indsatsområder og rammebetingelser. Derfor vil vi 
i projektet, koncentrere os denne aktørgruppes visioner og ideologier og ikke i særlig stor 
udstrækning med beboernes egen forståelse af  deres nærområde og hverdagsliv – et fokus, 
som vi anerkender, kan være problematisk, men som vi mener understøttes af, at vi ikke vil 
undersøge, hvad der kom ud af  kvarterløftet, men hvorfor det blev designet, som det gjorde, 
og hvilke muligheder og/eller begrænsninger dette kan have medført for områdets fremtidi-
ge udvikling. 
Som grundlag for analysen af  sammenhængen mellem vision og ”virkelighed” har vi valgt 
at  forholde  kvarterløftstrategiens  visioner  og  mål/middel-strategier til  de  konsekvenser, 
som det moderne samfunds udvikling har for individet. Til denne analyse har vi valgt at 
tage udgangspunkt i den engelske sociolog Anthony Giddens teorier om modernitet og 
strukturation og den tyske sociolog Ulrich Bech teori om risikosamfundet.
P r o b l e m f e l t  
I midten af  1990’er blev det i Danmark fra et statsligt og kommunalt perspektiv erkendt, at 
flere kvarterer og boligområder ikke kun havde dårlige fysiske rammer, men ligeledes socia-
le og økonomiske problemer. Idéen om kvarterløft opstod som et politisk instrument til 
byfornyelse, hvor man blandede den traditionelle fysiske saneringspolitik med projekter, der 
var orienteret mod en forbedring af  de sociale og økonomiske vilkår. Det lovmæssige tiltag 
kom med Byfornyelsesloven fra 1998, hvor der blev lagt op til en bred, integreret og hel-
hedsorienteret byfornyelse (kvarterløftet), der ud over sanering af  de dårligst stillede områ-
der, også skulle sikre en mobilisering af  lokale netværk og ressourcer. Målet med denne 
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type af  helhedsorienteret planlægning var at vende de negative udviklingsspiraler, man kun-
ne identificerer i nogle specifikke geografiske byområder til velfungerende og selvbærende 
bydele. Kvarterløftet af  Avedøre Stationsby forløb i perioden 1997-2002 og var et af  de syv 
første kvarterløft, der blev gennemført i Danmark.
De centrale problemområder i Avedøre Stationsby var, ifølge planlæggerne, sammensætnin-
gen af  bydelens beboere, der primært bestod af  mennesker på overførselsindkomster og 1. 
og 2. generations indvandrere. I kvarterløftstrategien blev det fremhævet, at problemerne 
med integration og arbejdsløshed blandt andet kunne løses, hvis man satsede på at skabe et 
stærkt lokalt fællesskab, at sikre en øget borgerinddragelse samt at skabe en lokal mobilise-
ring af  beboerne i processen. Man definerede altså hovedproblemet i kvarteret som mang-
lende tilknytning til arbejdsmarkedet og manglende integration, og løsningen som en styr-
kelse af  de lokale ressourcer igennem et stærkere nærfællesskab. 
Det er sammenhængen mellem denne mål/middel-strategi og det moderne samfund indivi-
duelle og refleksive karakter, som vi gerne vil undersøge. For er moderniteten ikke netop 
kendetegnet ved at fællesskabet f.eks. ikke er bundet til lokalsamfund og kollektivitet, men i 
stedet forankret i nogle individuelle og refleksive overvejelser om, hvad man som person 
kan få ud af  et givent fællesskab?  Kan man derfor forene beboernes interesser med den 
form for lokal deltagelse og mobilisering som der lægges op til i kvarterløftet og hvis ikke, 
hvad ville det så kræve, hvis man skulle? 
Centrale spørgsmål, som vi vil forholde os til i projektet, bliver derfor: Hvordan forstås det 
gode liv ud fra planlæggernes perspektiv, og hvilke underliggende temaer kan man identifi-
cerer i denne? Kan man forstå det gode liv som en normaliserings proces, hvor man søger 
at få beboerne til at nærme sig de forhold, man kan iagttage i andre ”almen danske” områ-
der? Og hvis der er tale om en sådan normaliseringsproces, skal det så forstås som et ønske 
om at transformere beboerne via processen i en mere ”normal” retning eller som et ønske 
at tiltrække nye ”normale” ressourcestærke beboer? Kan man ligeledes anskue fokuseringen 
på at få flere selvforsørgende beboere som ensbetydende med, at man mener, at det gode 
liv er kendetegnet ved en tilknytning til arbejdsmarkedet – og hvordan sammenkædes dette 
med den beboergruppe, der ikke har denne mulighed (førtidspensionister,  psykisk syge, 
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hjemmegående forældre)? Hertil kan der stilles spørgsmålstegn ved kvarterløftets mål i sig 
selv –  et løft af  hvad og af  hvem?  Eller sagt på en anden måde, hvilke mulighedsskabende 
og/eller  mulighedsbegrænsende vilkår  forårsager kvarterløftet for Stationsbyens ressour-
cesvage beboeres fremtidige sociale løft?
For at undersøge og analysere disse spørgsmål har vi med hjælp fra Giddens' og Becks so-
ciologiske teorier valgt at undersøge 1) de menneskelige vilkår i den moderne verden, 2) 
ændring af  menneskers sociale virkelighed, 3) modernitetens fællesskaber og 4) og det poli-
tiske perspektiv i arbejdet med ændring af  menneskelige vilkår. Dette har ledt os til føl-
gende problemformulering for projektet:
P r o b l e m f o r m u l e r i n g
Hvilke visioner og idealer for det gode liv kan identificeres i kvarterløftstrategiens mål og midler for Avedø-
re Stationsbys udvikling, og hvordan kan disse ses i sammenhæng med det moderne samfunds karakteristi-
ka?
Fr a  i d é  t i l  v i d e n  –  a f g r æ n s n i n g  og  a r b e j d s s p ø r g s m å l  
Som beskrevet ovenfor er det vores mål at beskrive forholdet mellem kvarterløftets visio-
ner for det gode liv og de forhold, som det moderne samfund medfører for individet. Vo-
res indgang til projektet er at at adskille de gode intentioner bag kvarterløftsprojekterne og 
de virkninger, som de medfører. Vi mener, at det er centralt at adskille visionerne fra deres 
konsekvenser, da vi ikke mener, at problemstillingen skal omhandle det moralsk rigtige eller 
forkerte i at ville give folk et bedre liv, men om menneskets grundlæggende forandringsmu-
ligheder i det moderne samfund. Vores indgangsvinkel er derfor at benytte os af  en teoreti-
sering over menneskets grundlæggende vilkår til at analysere de processer, som kvarterløf-
tets visioner om det gode liv har igangsat. 
I processen fra indledende idéudvikling til argumenteret viden om emnet har vi fundet det 
nødvendigt at formulere centrale arbejdsspørgsmål som tillæg til vores problemformule-
ring. Vi har forsøgt at udarbejde disse spørgsmål, så de både kan udfordre vores udgangs-
punkts holdbarhed og hjælpe med at trænge længere ind i problemstillingen. 
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• Hvordan kan man undersøge om der findes et skel mellem målsætningen bag de 
gode intentioner om at skabe et bedre liv for beboerne i Avedøre Stationsby og de 
mulighedsrammer, som skabes for individerne? 
• I forbindelse med det ovenstående arbejdsspørgsmål, vil vi undersøge de specifikke 
sociale processer vi mener, man har forsøgt at påvirke gennem kvarterløftproces-
sen:  Identitet, fællesskaber, sociale handlemønstre og ekskluderings-/inkluderings-
processer i samfundet.
• Hvilke konsekvenser kan det generelt have for menneskers mulighed til at ændre 
deres sociale vilkår, at de bliver omfattet af  en ideologiseret forandringsproces, som 
de ikke selv har været med til at definere – og kan man i de specifikke processer i 
Avedøre Stationsby argumentere for, at visionerne har virket som mulighedsskaben-
de, mulighedsbegrænsende eller begge dele? 
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K A P I T E L  2
M e t o d i s ke  ove r ve j e l s e r
Dette kapitel redegør for vores videnskabsteoretiske overvejelser, refleksioner vedrørende valg af  case, teore-
tiske og empiriske overvejelser samt en præsentation af  det overordnede projektdesign.
V i d e n s k ab s t e o r e t i s k e  ov e r v e j e l s e r
Projektet er baseret på et ontologisk standpunkt om, at samfundet forstås via processer, 
som sker i konkrete situationer, imellem forskellige aktører og i forholdet mellem aktører 
og struktur. Vi arbejder derfor ud fra den hermeneutiske cirkel, hvor viden forstås som for-
tolkning, der sker gennem en vekselvirkning, en konstant proces, imellem os der fortolker 
og det, som vi fortolker på. I dette projekt anses forståelse af  de processer, som vi vil un-
dersøge, som vigtigere end at opstille forklaringer. For at opnå forståelse ser vi det som en 
nødvendighed at arbejde kvalitativt og i tæt samspil med det undersøgte. Vi vil søge at for-
stå den valgte case i sin kontekst, altså gennem dokumentation udarbejdet i samme tids-
mæssige periode.
Vi anser teori som en horisont, vi kan diskutere ud fra, der kan danne en rammeforståelse 
af  samfundet. Vi anvender derfor ikke teori som endegyldigt eller ”sandheden”, da vi også 
anser teorier for at være resultater af  fortolkning. I dette projekt anser vi dog teorien som 
nødvendig for at klargøre overordnede samfundskarakteristika. Vi kan ikke slippe uden om 
disse teorier, fordi de har stor betydning for en udbredt samfundsopfattelse, og de danner 
derved også grundlag for en del af  den virkelighedsopfattelse, som vi arbejder med. 
Vores epistemologiske standpunkt står i forlængelse af  hermeneutikken. Viden opnås igen-
nem tolkninger og bygges på erfaringer og fortolkninger fra praksis. Ud fra dette stand-
punkt er det også vigtigt, at vi selv spiller en afgørende rolle i disse fortolkninger, da vi altid 
vil forstå ud fra den baggrund, som vi i forvejen besidder. Da vi ikke kan forholde os som 
neutrale observatører, vælger vi igennem projektet ikke at lægge skjul på, hvilke antagelser 
og forståelser vi arbejder med og forholder os diskuterende til det observerede. 
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Va l g  a f  c a s e
Projektet handler overordnet set om skellet mellem en politisk og planlægningsmæssig for-
ståelse af  det gode liv og karakteristikaene for det moderne samfund. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i en case for derved at belyse og diskutere den overordnede problemstilling. 
Begrundelsen for at vælge at arbejde ud fra en case er, at vi er interesserede i at opnå en 
dybdegående, kvalitativ indsigt i problemstillingerne snarere end en overordnet, kvantificer-
bar indsigt. 
Vi har valgt at arbejde med kvarterløftet af  Avedøre Stationsby, da vi her mener at kunne se 
vores problemstilling foldet ud i praksis. Her er det muligt at analysere og diskutere forskel-
lige opfattelser af  det gode liv i forhold til det moderne samfund. Vi har valgt denne case, 
da vi synes, at problemstillingerne særligt kommer til syne her. Dette skyldes, at en del an-
dre kvarterløft har været mere fokuserede på et fysisk løft af  områderne, hvorimod Avedø-
re Stationsby primært har beskæftiget sig med at sikre sociale og økonomiske fremskridt for 
beboerne. Dette gør, at vi anser dette kvarterløft som en case, der afspejler det fokus, der 
arbejdes med i dette projekt. 
Brugen af  cases til at opnå viden er blevet kritiseret, fordi det kan indvendes, at man ikke 
kan generalisere fra et enkelt tilfælde til et generelt niveau. Her vil vi ud fra vores vidensk-
absteoretiske overvejelser  understrege,  at  kontekstafhængig viden er  vigtig  for at  kunne 
opnå en forståelse af  samfund og mennesker. Der findes forskellige metoder til at udvælge 
cases, så det metodiske stemmer overens med det, der skal studeres. Denne case er udvalgt 
på baggrund af, at den kan starte en diskussion og skabe viden om forandringen af  sociale 
vilkår – og ikke for at efterprøve om en generel regel passer for denne specifikke proces.
Et af  de vigtige kritikpunkter, der kan indvendes mod en diskussion udledt på baggrund af 
en enkelt case er, at der er større risiko for en indlejret tendens mod verifikation af  teser, 
som blot vil bekræfte en given forudopfattelse. I dette projekt er det dog ikke formålet at 
opnå generel viden gennem at verificere fra et enkeltstående tilfælde til det generelle, men 
at tage udgangspunkt i en case som et eksempel på én virkelighed. Vi mener ligeledes heller 
ikke, at det kan retfærdiggøres at gøre det omvendte: At der fra overordnede regler for 
samfundet kan forudbestemmes en given forståelse af  et et enkeltstående tilfælde. Vores 
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analyse vil derfor tage afsæt i forskellige dele af  allerede eksisterende teori, hvilket dog i sig 
selv kan ses som problematisk, da vi igennem vores specifikke valg af  teori retter os mod 
en bestemt type af  tolkning og begrebssfære. I det følgende vil vi komme nærmere ind på, 
hvordan og ud fra hvilke kriterier vi har udvalgt vores teoretiske forståelsesramme, og på 
hvilken måde vi har tænkt os at benytte den i analysen.
Va l g  a f  t e o r i
Det har været vigtigt for projektet at få opbygget en indgangsvinkel til en forståelse af  det 
moderne samfund. Teorien skal ikke bruges til at forklare vores case, men som redskab til 
at åbne op for de problemstillinger, vi selv definerer ud fra vores case. Vi har som teoretisk 
ramme valgt at benytte Anthony Giddens' og Ulrick Becks teorier om modernitet, risiko og 
social forandring, da de på hver sin måde har haft stor indflydelse på diskussionen af  mo-
dernitetens konsekvenser. Vi anser deres teorier som toneangivende for den teoretiske for-
ståelse af  det moderne samfunds karakteristika og har derfor valgt at bruge deres hoved-
værker som grundlaget for vores teoriramme. For at sikre, at teorierne ikke kommer til at 
fungere deterministisk for vores analyse, har vi valgt kun at lade dem tage stilling til – og gå 
i dialog om – fire problemstillinger, som vi har defineret som centrale i vores analyse. Defi-
nitionen af  de fire temaer skal ses som en sammenkædning mellem vores probleformule-
ring og de tre arbejdsspørgsmål, vi definerede i forrige kapitel. De fire problemstillinger, 
som vi vil have dem til at diskutere, er:
1. De grundlæggende vilkår for individerne i den moderne samfund
2. Forandringen af  menneskers vilkår i den moderne samfund
3. Moderniteternes fællesskaber 
4. De politiske perspektiver i moderniteten
Va l g  a f  e m p i r i
Projektets empiri består hovedsagligt af  dokumenter, der omhandler kvarterløft-processen i 
Avedøre Stationsby samt evaluerende artikler, der er skrevet om emnet. Dette drejer sig om 
evalueringer af  kvarterløft samt policy dokumenter, der beskriver strategien. Vi har valgt at 
arbejde ud fra denne empiristrategi, da vi mener, at den bedst muligt understøtter vores 
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problemformulering. Målet er, at vi gennem dokumenterne analyserer os frem til de bag-
vedliggende visioner om det gode liv.  Dette valg kan let kritiseres for at være ensidigt, da vi 
har fravalgt at foretage interviews både med implicerede planlæggerer og med de beboerer, 
der har været påvirket af  processen. Fravalget er dog bevidst,  da vi mener, at en sådan 
interviewempiri ville udvikle viden om motiver og forklaringer, der er skabt i et bagudsku-
ende refleksivt lys – altså en efterrationalisering, som let kunne bunde i et ønske om at legi-
timere, forsvare eller miskreditere kvarterløftprocessen. Det er naturligvis interessant at un-
dersøge processer i retrospekt, da denne type af  viden kan vise, hvordan området fungerer 
i dag og hvilke læringsprocesser, som kvarterløftstrategien har sat i gang. Men da det er vi-
den, der allerede er fortolket på, har vi valgt at gå så langt tilbage i kilderne (plandokumen-
terne) for at få vores informationer så ucensureret, som det nu engang er muligt. 
Indsamlingen af  denne empiri har, mod forventning, vist sig at være problematisk. Kvarter-
løftet af  Avedøre Stationsby var en del af  de syv første kvarterløft og skulle derfor fungere 
som eksempel for senere løftprojekter i andre socialt belastede områder. Vi havde derfor 
fra  starten forventet,  at  materialet  angående visionerne og mål/middel-strategierne ville 
være let tilgængeligt, da et af  hovedformålene med de syv projekter var at skabe og samle 
viden på området. Vi startede med at søge efter informationerne igennem de traditionelle 
kanaler på nettet og i bibliotekernes baser. Her lykkes det os at finde de overordnede evalu-
eringer fra alle syv kvarterløft samt nogle enkelte dokumenter fra Hvidovre Kommune an-
gående kvarterløftet. 
Vi ville dog gerne have en større empiri-mængde. I bibliotekernes samlede database kunne 
vi finde referencer til nogle af  nøgle-dokumenterne i kvarterløftet, bl.a. Hvidovre Kommu-
nes ansøgning om at blive udpeget som kvarterløftområde samt kommunes egen evalue-
ring, men der var ingen biblioteker, der havde disse dokumenter. Vi besluttede derfor at 
tage kontakt til Hvidovre Kommune direkte, da vi vurderede, at problemet nok lå i at de re-
levante dokumenter, ikke var blevet digitaliseret eller udsendt til bibliotekerne. Da det ikke 
var muligt at rekvirere dokumenterne telefonisk, lavede vi en aftale med Hvidovre Kommu-
nes planafdeling, hvor man lovede at finde dokumenterne frem. Da vi mødte frem på kom-
munen, havde man dog ikke fundet dokumenterne frem og det viste sig, at de heller ikke i 
plan-afdelingen var umiddelbart tilgængelige, men at de var blevet fjern-arkiveret. Man hav-
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de først tid til at søge efter dem ugen efter, men da vi forsøgte at ringe til den person, som 
ville hjælpe med at finde dokumenter, blev vi mødt af  en telefonsvarer. Da vi var i tidsnød 
for kunne nå at inkorporere dokumenterne i vores analyse valgte vi at afstå fra at bruge dis-
se dokumenter. Dette har naturligvis ført til, at vores analyse af  visionerne i kvarterløftet er 
baseret på et smallere udvalg af  materiale end ønsket. Den endelige dokument-liste, som vi 
har brugt som empiri, er: De overordnede nationale evalueringsdokumenter fra de syv før-
ste kvarterløft,  Kommissorium for udarbejdelse af  kvarterløftansøgningerne og Avedøre 
Stationsbys kvarterplaner fra 2000. 
Trods materialets begrænsning mener vi, at det har været muligt at klarlægge de bagvedlig-
gende visioner, omend et større udvalg ville kunne have bidraget med et mere nuanceret 
billede. Havde vi haft de ønskede dokumenter fra Hvidovre Kommune, kunne vi muligvis 
have fået svar på nogle af  de spørgsmål, der er dukket op i forbindelse med analysen. I det 
tilgængelie materiale var der en del termer og mål/middel-strategier, som ikke var klart defi-
neret. Et eksempel på termer, hvor vi ikke har fundet en officiel holdning til, hvordan man 
vurderer sammenhængen mellem problem, mål og middel, »bredre beboersammensætning« 
og »større grad af  integration«.  
Vi har derfor valgt at anskue det ud fra en visionær indgangsvinkel, hvor de overordnede 
politiske målsætninger, der fremlægges i både vage og stærke termer, betragtes som grund-
laget for den overordnede vision. De vage termer kan heraf  ses som udtryk for enten en 
direkte undertrykkelse af  politiske ukorrekte visioner, f.eks. »vi vil gerne have færre indvan-
dere i området«,  eller ubevidste visioner om sammenhængen mellem mål og middel, f.eks. 
»at få folk i arbejde er det samme som en løsning af  problemerne for området, hvilket fører 
til at folk, der ikke har mulighed for at komme i arbejde, ikke har ressourcer til at være en 
del af  områdets udvikling«. Det er naturligvis problematisk at foretage denne type slutnin-
ger, hvor vage termer formodes at dække over ubevidste visioner eller bevidst undertrykte 
visioner. Man kan dog alligevel argumentere for, at hvis mål og midler hænger sammen på 
en sådan måde, at de orienterer sig mod en bestemt type af  udvikling, så er konsekvensen 
af  et sådan procesdesign den samme, som havde det været en bevidst og udtalt vision. 
Afslutningsvist vil vi rette en kritik af  vores eget projekt. Vores formodning om den let til-
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gængelige adgang til dokumenterne fra Hvidovre Kommune gjorde, at vi ikke tidligt nok i 
processen lagde nok pres på for at rekvirere dokumenterne. Vi mener ikke, at kommunen 
bevidst prøver at undertrykke adgangen til dokumenterne, men må alligevel udlede, at det 
ikke er en vidensressource, der er let tilgængelig for udenforstående. Havde vi tidligere søgt 
aktindsigt, ville vi med sandsynlighed med tiden kunne have fået dokumenterne udleveret, 
og må derfor selv påtage os ansvaret for, at vores analyse på nogle punkter må bunde i 
formodninger baseret på sandsynligheder og egne slutninger. 
P r o j e k t d e s i g n
Projektet tager udgangspunkt i en analyse og diskussion af  Avedøre Stationsbys kvarterløft-
strategi og dennes sammenhæng med karakteristika for det moderne samfund. For at skabe 
en forståelsessammenhæng mellem samfund og problemstillingerne, vil vi i kapitel 3 under-
søge  konteksten  for  kvarterløftet  via  en  historisk  og  samfundsmæssig  redegørelse  for 
udviklingen  af  planlægningen  i  hovedstadsområdet.  Dernæst  redegør  vi  i  kapitel  4 for 
udviklingen og kvarterløftet af  Stationsbyen, bl.a. målene og projekterne. Som værktøj til at 
diskutere problemstillingen, analyserer vi i kapitel 5 herefter forskellige teoretiske perspekti-
ver på modernitetens vilkår for individet, individernes udviklingsmuligheder, modernitetens 
fællesskaber samt de politiske konsekvenser af  de ændrede karakteristika for moderniteten. 
Den teoretiske diskussion vil blive konstrueret som en dialog mellem Anthony Giddens og 
Ulrich Beck, hvor vi bruger deres tanker til at belyse de ovenstående problemstillinger.  
Herefter vil vi i kapitel 6 først beskrive den vision for det gode liv, som strategien i kvarter-
løftet af  Stationsbyen er baseret på. Denne beskrivelse af  vision vil både være baseret på de 
visioner, som kommunen selv har beskrevet samt de visioner, som vi kan se må ligge bag, 
når man analyserer mål og middel strategierne. I den efterfølgende analyse vil vi med hjælp 
fra vores teoretiske ramme, visionerne, som vi har defineret dem, stille og analysere de 
spørgsmål, som vi har opridset i vores problemformulering. Afslutningsvist vil vi i kapitel 7 
samle vores analyseresultater i en konklusion samt perspektivere over disse resultater i kapi-
tel 8.
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K A P I T E L  3
D e n  h i s t o r i s k e  o g  s a m f u n d s m æ s s i g e 
b a g g r u n d  f o r  k va r t e r l ø f t e t
Dette kapitel redegør for efterkrigstidens planlægning og den samfundsmæssige forståelsesbaggrund for kvar-
terløftet af  Avedøre Stationsbyen. 
P l a n l æ g n i n g e n  i  K ø b e h a v n  1 9 4 5  og  f r e m
I det følgende vil den københavnske planlægningshistorie blive opridset med fokus på de 
funktionalistiske forstadsprojekter fra 1960'erne og 70'erne. Formålet er at skabe en forstå-
elsessammenhæng mellem den samfundsmæssige udvikling, og udviklingen af  Avedøre Sta-
tionsby som socialt belastet boligområde. Desuden vil kapitlet give en forståelse for hvilke 
visioner og paradigmer, der generelt har præget den byplanlægning, der siden førte til kvar-
terløftet af  Stationsbyen.
Planlægningen i efterkrigstiden
I starten af  det 20. århundrede begyndte man som følge af  industrialiseringen at opleve en 
urbaniseringsproces tage fart. Befolkningen flyttede i stor stil fra by til land, og byerne eks-
panderede i en grad, som man ikke tidligere havde set. Dette skabte et behov for at kunne 
kontrollere byvæksten, samtidig med, man sikrede nok boliger til den stigende befolkning i 
byområderne. Efterkrigstiden var i begyndelsen præget af  boligmangel, arbejdsløshed, soci-
al nød og et nedslidt erhvervsliv, men med Marshallhjælpen i 1948 og liberaliseringen af 
den internationale handel, kom genopbygningen efter krigen hurtigt i gang. Dette skabte i 
første omgang en stigning i antallet af  indbyggere i København, men fra 1950'erne begynd-
te tilvæksten for alvor også at ses i forstæderne og omegnene (Lemberg 1985: 14). 
De første forstæder opstod dog allerede i Danmark i forbindelse med koleraepidemien i 
København i 1853, hvor smittefaren drev befolkningen ud i teltbyer udenfor byens græn-
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ser, der senere udviklede sig til egentlige boligområder. Som administrativt område optræ-
der forstæderne ikke før 1906, hvor Frederiksberg og Gentofte blev anført i statistikkerne 
som forstæder til København. Fem år senere var der 26 byer i Danmark, der blev betegnet 
som forstæder, hvorefter udviklingen for alvor begynder at tage fat (Thelle 2006: 329f). 
Denne udvikling i byerne og forstæderne skabte et enormt behov for at regulere og koordi-
nere byvæksten på tværs af  kommunegrænserne og de lokale planlægningsorganer (Just 
2004; Jensen og Gyldenkærne 2007: 178). 
Fingerplanen (eller Egnsplan for Storkøbenhavn som den officielt hed) blev fremlagt i 1947 og 
havde som hovedformål at skitsere en strategi for, hvordan man kunne styre befolkningstil-
væksten og industrilokaliseringen i hovedstadsområdet. Den var startskuddet til en periode, 
der var kendetegnet ved store sammenhængende udviklingsplaner (Mazanti 2002: 78). Må-
let med Fingerplanen var dog ikke kun at styre byudviklingen, men også at sikre, at man 
gennem denne styring skabte et grundlag for gode boliger til alle, hvor der var let adgang til 
grønne rekreative områder og offentlig transport. Fingerplanens mål var at ligge bånd på 
byspredningen og samtidig at skabe en mere ligelig spredning af  muligheden for det gode 
liv, uafhængigt af  klasseskel. De fysiske hovedprincipper i planen var at holde væksten langs 
fem hovedfærdselsårer (fingrene), der strakte sig ud over Sjælland med København som 
centrum (håndfladen). Mellem fingrene skulle der være naturkiler i form af  grønne arealer 
uden byggeri. Færdselsårene var det kollektive trafiksystem (veje og S-bane), og det blev i 
planen foreslået, at byudviklingen og bydannelsen skulle ske ved enten eksisterende eller 
kommende S-togs-stationer (Gaardmand 1993: 38).
Visionen var at forhindre en uhæmmet vækst af  byen, som man havde oplevet i USA, hvor 
store områder omkring byerne var tæt dækket af  ustruktureret, lav bebyggelse. Man søgte i 
modsætning til de internationale eksempler at lede Storkøbenhavns vækst i kiler ud til for-
stæderne, hvor man kunne vedligeholde lige dele af  bebyggelse, transport og natur (Thelle 
2006: 331). En af  disse fingre, Køge-fingeren eller tommelfingeren, kom senere til at danne 
grundlaget for udbygningen af  Køge Bugt planen, hvor Avedøre Stationsby blev planlagt 
som et af  de nye udviklingsområder. 
Ideologisk set var planlægningen, frem til 1960'erne, præget af  drømmen om en mere ret-
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færdig fordeling af  velfærdssamfundets goder (Gaardmand 1993: 34). Fingerplanen blev 
som nævnt den første af  de store funktionalistiske planlægningstiltag, hvor der visionsmæs-
sigt blev arbejdet med lighed, frihed og sundhed. Øget vækst var altså ikke målet med plan-
lægningen, snarere den betingelse der gjorde det nødvendigt at planlægge, hvis man skulle 
sikre en afbalanceret udvikling, hvori borgernes velfærd blev tilgodeset. 
Planlægningen fra 1960-1975
Fra ca. 1960 og frem til omkring 1975 begyndte udviklingen for alvor at tage fart. Et inter-
national konjunkturomslag satte produktionen i vejret, og især by-erhvervene (særligt indu-
strien) oplevede et markant opsving, som gjorde, at man i midten af  1960'erne stod med en 
situation med næsten fuld beskæftigelse (1,5%-3,5% arbejdsløshed). Samtidig satte udvik-
lingen gang i en rationaliseringsproces i landbruget, der sammen med det generelle opsving 
forstærkede befolkningsvandringen fra land til by (Lemberg 1985: 84). Boligproduktionen 
steg fra de ca. 20.000 boliger årligt i den forgående periode til i nærheden af  50.000 boliger 
årligt i starten af  1960'erne. Infrastrukturen blev udvidet og flere store planlægningspro-
jekter blev sat i gang, herunder Køge Bugt-planen. Den høje beskæftigelse havde også an-
dre konsekvenser end stigende levestandard og rykket fra land til by. Man begyndte at ople-
ve arbejdskraftsmangel til de lavest lønnede jobs, hvilket førte til en stigende interesse fra 
virksomhederne for at importere arbejdskraft. Fra 1962-1972 steg antallet af  fremmedar-
bejdere fra hovedsagelig Jugoslavien,  Tyrkiet  og Pakistan fra 13.500 til  36.000.  Omtrent 
halvdelen af  disse nye borgere bosatte sig i hovedstaden, samt i de omegnskommuner med 
den største boligtilvækst, hvor der blev bygget socialt boligbyggeri, særligt i Ishøj.
I 1958 igangsatte man i hovedstadsområdet arbejdet mod en ny egnsplan. Dette arbejde 
blev fremlagt i 1960 under navnet »En principskitse til egnsplan – For byudvikling indtil 
1980 i København, Frederiksberg og Roskilde amter«. Skitsen var stærkt vækstsinspireret 
(Gaardmand 1993:  114).  Prognoserne bag skitsen byggede på de udviklingstrends,  som 
man kunne konstatere med en kraftig befolknings- og virksomhedsvækst i byen og forstæ-
derne. Man mente, at denne vækstudvikling ville umuliggøre de bo- og arbejdsmønstre, der 
var skitseret i Fingerplanen, da der simpelthen ikke ville være plads til alle de mennesker og 
deres arealbehov i det nuværende center, nemlig København. Det fremgår klart, at der er 
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kommet et skift fra den tidligere velfærdsorienterede planlægning til de vækstorienterede 
byudviklingsprincipper.
I principskitsen fra 1960 fremlagdes synspunktet, at »en bys værdi for befolkningen er omtrent lige-
frem proportional med dens størrelse, at vækst fremmer vækst og vækst er godt« (Gaardmand 1993: 
114). I modsætning til tidligere var øget vækst nu ikke længere en omstændighed, man skul-
le forsøge at styre, men kriteriet for den fremtidige gode udvikling. Herved blev den fysiske 
planlægning gjort til et redskab for at understøtte (og bestemt ikke bremse) og muliggøre 
denne øgede vækst. At menneskets vilkår for »det gode liv« lidt syntes at forsvinde ud af 
denne planlægningstanke hang sammen med, at man i forbindelse med en øget vækst men-
te, at der naturligt ville følge et forhøjet velfærdsniveau – og dermed en øget frihed og lig-
hed for befolkningen – der ville sikre det gode liv (Gaardmand 1993: 118). Det nye mantra 
blev dermed, at den økonomiske og fysiske planlægning skulle »gå hånd i hånd«, da denne 
sammenkobling ville være midlet til at styrke velfærdsstaten samtidigt med, at man sikrede 
en fortsat øget økonomisk vækst. 
I 1961 kom Køge Bugt-loven, der var udformet for at imødekomme en del af  den forven-
tede befolknings- og erhvervsvækst i Købehavns bykerne og forstæder. Loven bekendtgjor-
de, at der skulle udformes en dispositionsplan for Køge Bugt-området, som efter godken-
delse skulle igangsættes af  de involverede kommuner (Gaardmand 1993: 123). Man nedsat-
te et udvalg, Planlægningsudvalget for Køge Bugt, der fik ansvaret for udarbejdelsen af  dis-
positionsplanen. I planen arbejdede man med vækstprognoser, der forudsagde, at »båndby-
erne« fra Avedøre til Jersie skulle rumme 150.000 indbygger. De økonomiske inspirerede 
planvisioner viste sig også i den regionsplanskitse for Købehavn, Nordsjælland og Køge-
bugt-området, der blev fremlagt i 1973. Heri kan man blandt andet se inspirationen fra den 
dengang udbredte perspektiv-planlægning, hvor eksperter fra erhvervsorganisationerne og 
det offentlige var »i gang med at tælle og regne og tænke over nationens tilstand og fremtidsmuligheder« 
(Gaardmand 1993: 137). I rapporterne PPI og PPII fra 1971 og 1973 forudså man en sta-
dig stigende beskæftigelse, eksport og indtjening, og man mente, at løsningen på en forsat 
velfungerende  velfærdsstat  var  en  samfundsmæssig  fokusering  på  en  markedsorienteret 
vækst og markedskræfternes frie bevægelighed. Den fysiske planlægning kunne derfor ses 
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som et middel til at sikre den markedsorienterede vækst, hvor mobilitet, tilgængelighed og 
udbygning blev de centrale begreber. 
Planlægningen fra ca. 1975-1996 
Regionplan 1973 (for Storkøbenhavn) blev vedtaget, men allerede samme år kom den før-
ste internationale oliekrise, og man begyndte at se tegn på, at konjunkturerne var ved at 
vende.  Pludselig  drejede  det  sig  ikke  om  befolknings-  og  industrivækst,  men  om  op-
bremsning, arbejdsløshed og krise. Fra 1974 faldt boligbyggeriet brat over få år fra 55.000 
boliger årligt til under 20.000 boliger årligt. Dette efterlod en del af  de store socialboligbyg-
gerier, der var påbegyndt i starten af  1970'erne i en økonomisk penibel situation. En stor 
del af  de almennyttige boligselskaber var ved at gå konkurs, da de i tillid til strategierne i re-
gionplanerne havde opkøbt store arealer i omegnskommunerne til nybyggeri, der ikke nåe-
de at komme i gang (Lemberg 1985: 127). 
»Boligforliget« fra 1975 gjorde ikke situationen bedre for de almennyttige boligselskaber. 
Loven ophævede det tidligere huslejestop og indførte i stedet en form for omkostningsbe-
stemt huslejeordning, der betød at huslejen visse steder steg med mellem 50-100%. Samti-
dig med den dårlige økonomi begyndte andre følgevirkninger af  den økonomiske vækst-
planlægning at vise sig. Man kunne konstatere store sociale og psykologiske problemer i de 
nye totalplanlagte boligområder, som følge af  sociologiske og sociale omstændigheder: En 
høj andel af  fremmedarbejdere, en meget høj andel af  sociale klienter, samt en høj arbejds-
løshed (Lemberg 1985: 143). Man begyndte at omtale disse nye forstadsområder som »be-
tonslum«, og flere af  byggerierne fra 1960'erne og 1970'erne led også under eftervirknin-
gerne fra konstruktionsfejl og fejlslagne eksperimenter med materialer og design. 
Bypolitikken i 1980'erne var præget af  en vilje til at rette op på problemerne i forstadsom-
råderne,  men indsatsen  blev  udfordret  af  en  ny  problemstilling.  En række  borgerkrige 
rundt om i verden (bl.a. Somalia, Jugoslavien og Vestasien) sendte en bølge af  flygtninge til 
Vesten (Andersen 2006: 364). I Danmark kunne man kun sikre flygtningene varige boliger i 
den almene boligsektor, hvilket skabte et stort pres på de allerede socialtbelastede boligom-
råder i Københavns omegnskommuner. Denne ulige fordeling førte i starten af  1990'erne 
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til protester fra de hårdest ramte kommuner, og i juni 1993 kulminerede det med, at Hvid-
ovre Kommunes borgmester, Britta Christensen, indførte et ulovligt stop for indvandrere i 
Hvidovre Kommune (Mazanti 2002: 98).  Dette førte blandt andet til nedsættelsen af  By-
udvalget i september 1993 (jf. det følgende afsnit), der foreslog en række tiltag med beboer-
rådgivning, omprioritering af  lån for at nedbringe huslejen, samt at oprette en pulje med 
midler til modernisering af  de fysiske rammer i områderne. Byudvalget arbejdede med en 
strategi, der skulle sammenkæde boligforhold med sociale og økonomiske forhold, og førte 
i 1996 til formuleringen af  en ny strategi – Kvarterløft. I det følgende afsnit vil der blive 
kigget nærmere på kvarterløftestrategierne i generel forstand, for derved at kunne forstå 
baggrunden for kvarterløftet i Avedøre Stationsby.
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K A P I T E L  4
U d v i k l i n g e n  o g  k va r t e r l ø f t e t  a f 
Ave d ø r e  S t a t i o n s by
Dette kapitel redegør for udviklingen og gennemførelsen af  kvarterløftet i Avedøre Stationsby. Først klar-
gøres den overordnede udvikling af  kvarterløftene og hvilke kriterier der skaber baggrunden for kvarterløft-
strategierne. 
B a g g r u n d e n  f o r  d e  f ø r s t e  k va r t e r l ø f t s t r a t e g i e r
Afsnittet  har  til  formål  at  give  et  forståelsesgrundlag  for  de  bypolitiske  visioner  og 
initiativer for byfornyelses- og kvarterløftstrategierne af  suburbane boligområder med store 
sociale problemer, som opstod i 1990'erne. 
I 1993 blev Regeringens Byudvalg fordi man konstaterede, at flere boligmiljøer var fanget i 
en negativ udvikling. Byfornyelse skulle ligeledes inkludere socioøkonomiske og sociokultu-
relle indsatser, og ikke kun fysiske forbedringer og tiltag.  Byudvalgets arbejde dannede se-
nere grundlaget for kvarterløftstrategien.
Byfornyelsesloven og helhedsorienteret byfornyelse
I 1998 blev kvarterløft en del af  Byfornyelsesloven. Kvarterløft defineredes her som hel-
hedsorienteret byfornyelse, der sigtede mod at finde samlede løsninger på fysiske og sociale 
problemer i de socialt belastede områder. Helhedsplanen lagde op til en tværsektoriel ind-
sats, hvor nødvendigheden for en forbindelse mellem boligpolitik og socialpolitik erkendtes 
(Pløger 2002b: 84). Helhedsorienteret byfornyelse betød ligeledes, at man ikke fokuserede 
på  den  enkelte  beboer  eller  bygning,  men hele  kvartere  og  alle  aspekter  af  beboernes 
hverdagsliv i kvarteret –  bolig, byliv, institutioner, beskæftigelse og fritid. Byfornyelsesloven 
1998 lagde ligeledes op til en mobilisering lokale netværk og ressourcer og sigtede mod en 
generel forbedring af  levevilkår og skabelsen af  velfungerende byer. Følgelig havde kvarter-
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løft til formål at vende en negativ udviklingsspiral i byområder til positive (Andersen & Ki-
elgast 2003: 6f). 
Udvalget identificerede de typiske problemer ved de såkaldte socialt belastede områder – 
arbejdsløshed, lavindkomstgrupper, familiemæssige problemer, misbrug, kriminalitet, etni-
ske og sproglige problemer. De fysiske ændringer af  boligmiljøerne havde ikke været til-
strækkelige for forbedringen af  områderne, og man indså følgelig et behov for en boligso-
cial indsats, idet problemerne var af  overvejende social karakter (Pløger 2002b: 65).
Udpegning af  kvarterløftforsøgene
Kvarterene skulle have problemer, der egnede sig til at blive løst med kvarterløft. Altså, en 
problemprofil passende til den overordnede kvarterløftstrategi. Endvidere skulle kvarterene 
indeholde  forskellige  problemstillinger  for,  at  man fra  statsligt  perspektiv  kunne  drage 
forskellige erfaringer og viden til fremtidige kvarterløft. I udvælgelsen blev der skelnet og 
rangeret i mellem kvarterenes sociale og fysiske problemer, og sigtes mod en geografisk 
spredning for at inddrage provinskvartere (Andersen & Kielgast 2003: 9f).
Seks kvarterløftsforsøg blev i  1996 udvalgt  fra  18 projektansøgninger fra  15 forskellige 
kommuner – hertil kommer Femkanten, der blev udvalgt som pilotprojekt allerede i 1994. 
Hovedkriterierne for ansøgningerne var, at områderne skulle indeholde både erhvervsmæs-
sige og boligmæssige funktioner, samt et indbyggertal på minimum 1000 indbyggere. Desu-
den skulle boligarealet udgøre en væsentlig del af  området, ligesom der skulle udpeges en 
række sociale og fysiske problemstillinger (Kristensen 2003: 8). De syv kvarterløftsprojekter 
blev udvalgt, fordi ansøgningerne levede op til intentionerne om helhedsorientering, bor-
gerinddragelse og partnerskaber. Desuden skulle der være geografisk spredning, inddragelse 
af  større såvel som mindre byområder samt forskellige typer af  læreprocesser (Kristensen 
2003: 8).
Indsatskategorierne og strategier
Overordnet for de syv kvarterløft kan det karakteriseres at der arbejdes bredt, indenfor ne-
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denstående indsatskategorier. Disse er formuleret i »Kvarterløft i Danmark«, som har udar-
bejdet en samlet evaluering af  kvarterløftene. Det gælder stort set for alle kvarterløft at de 
har arbejdet med disse mål, under betegnelsen indsatsområder (Andersen et al. 2003: 10). 
Der er dog visse undtagelser, hvor nogle områder ikke har arbejdet med alle kategorier. 
F.eks. blev der ikke investeret i boligforbedringer i Avedøre Stationsby. Indsatsområderne 
var  boligforbedringer,  forbedring  af  byrum,  ændring  af  byfunktioner,  indsatser  for 
erhvervsudvikling og beskæftigelse, indsatser mod specifikke sociale problemer og for inte-
gration, netværksskabende aktiviteter og kultur, identitet og medindflydelse, byøkologi – 
agenda 21.
Det overordnede princip for kvarterløft var konsensusstyring og borgerinddragelse. Dog 
varierede kvarterløftmodellerne lokalt, men kan identificeres i fire typer som varierer i dele-
gering og autonomi (Kristensen 2003: 9).  Samtidig lægges der ifølge dokumentationsrap-
porten »Borgerdeltagelse i Kvarterløft« heri op til en involverende, men også selektiv bor-
gerinddragelse, fordi der ved kvarterløft ønskes en kommunal indsats med de lokale kræfter 
i centrum. Formålet med at øge borgerdeltagelsen var at få borgerne til at engagere sig i 
deres eget kvarters udvikling, eftersom flere aktive borgere opfattes som en måde at frem-
me en mere bæredygtig udvikling i en bred institutionel forstand (Larsen 2001: 6). 
K va r t e r l ø f t e t  a f  Av e d ø r e  S t a t i o n s b y
Dette afsnit redegør for kvarterløftet af  Avedøre Stationsby. Først vil vi kaste et blik tilbage 
på hvordan Stationsbyen blev planlagt fra begyndelsen, og derefter på organiseringen af 
kvarterløftet, mål og visioner, hvilke projekter der forløb og til sidst en kort gennemgang af 
resultaterne.
Udviklingen af  Avedøre Stationsby før kvarterløftet
Udviklingen af  Avedøre Stationsby var en del af  den generelle planlægning for Køge Bugt-
området, som kom i gang i 1961 med vedtagelsen af  Køge Bugt-loven (jf. kapitel 3). Plan-
lægningen af  Avedøre Stationsby blev påbegyndt i 1962 i et samarbejde mellem Glostrup 
Kommune, som Stationsbyen dengang hørte under, og arkitekt- og byplan-konsulentfirma-
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et »Skaarup & Jespersen«. Byen blev endeligt projekteret i 1968 og opført i perioden 1972-
82. Tankerne bag udformningen af  Stationsbyen var, at menneskets trivsel beroede på mu-
ligheden for at forstå byen – den måde man færdes på og den måde, man benytter byen. 
Dette udmøntede sig for eksempel i, at man etablerede klare knudepunkter via institutioner 
og fællesanlæg, lavede overskuelige kvarteropdelinger og etablerede kendemærker med det 
høje bolighus og gymnasiet (Avedøre-Selskabet 2009). Ved udformningen af  Stationsbyen 
blev der også lagt vægt på at afgrænse bebyggelsen skarpt fra omgivelserne ved at etablere 
en slags bymur af  4-etagers huse, der således omkransede byen. Bydelen var præget af, at 
hele området enten var offentlige institutioner eller boliger ejet af  almen-nyttige boligsel-
skaber. Et andet karakteristika var, at det skulle være muligt for gående og cyklister at kom-
me fra hvilket som helst sted i byen til et andet uden at skulle krydse veje med bil-trafik 
(Skriver 1984: 63ff). 
 
Generelt kan planlægningen og opførslen af  Stationsbyen ses som et udtryk for de funktio-
nalistiske planlægningsidealer, der herskede i 1960’erne. Det handlede om at planlægge og 
bygge efter visioner og forestillinger om »det gode liv«, hvilket blev opfattet som den funk-
tionelle by, hvor boligbehovet, behovet for rekreation, arbejdsfunktionen, behov for trans-
port, og socialt fællesskab blev tilfredsstillet. Stationsbyen kan ses som et udtryk for den 
nordiske funktionalisme, hvor velfærds- og lighedstanken fik en central rolle gennem fælles-
skab og kollektivitet. Stationsbyen er dog også et eksempel på de problemer, der kan opstå 
med den total-planlagte by – at byen ikke kan vokse og ændres naturligt, og at funktionsop-
delingerne kan komme til at virke døde og udynamiske (Dansk Arkitekturcenter 2009). 
I 1980'erne begyndte en udvikling med en høj fraflytningsprocent, hvilket primært drejede 
sig om, at de ressourcestærke beboere fraflyttede området. Desuden var der en tendens til, 
at Hvidovre Kommune og omegnskommunerne »eksporterede« sociale klienter, fx flygtnin-
gegrupper og psykisk syge, til Stationsbyens mange almene boliger. Dette betød, at området 
i slutningen af  1980'erne havde en høj koncentration af  sociale problemer og havde en de-
mografi præget af  socialt udsatte grupper.  
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Udvælgelsen af  Avedøre Stationsby som kvarterløftsforsøg
Baggrunden for at udvælge Avedøre Stationsby som kvarterløftområde var en række pro-
blemer relateret til det ensidige boligudbud: At en stor del af  beboerne var på overførsels-
indkomst, problemer med kriminalitet og mange indvandrere. Området var underforsynet 
med arbejdspladser og Stationsbyen var fysisk afgrænset samt manglede tilknytning til det 
øvrige Hvidovre (Andersen & Kielgast 2003: 79f). Avedøre Stationsby havde forinden væ-
ret igennem en proces, hvor kvarterets fysiske problemer var blevet forbedret som en del 
af  byudvalgsindsatsen. Avedøre Stationsby var velegnet som kvarterløftsforsøg, da det var 
et velafgrænset, sammenhængende og fysisk ensartet område, hvor der lettere kunne til-
rettelægges en proces med vægt på helhedsorientering og borgerinddragelse (Andersen & 
Kielgast 2003: 10).
Målsætninger & organisering
I et kommissorium for udarbejdelse af  projektforslag til kvarterløft i Avedøre Stationsby, 
vedtaget af  byrådet i Hvidovre Kommune, blev der angivet tre overordnede målsætninger:
• Kvarterløftprojekterne skal medføre at flere beboere i Avedøre Stationsby bliver 
selvforsørgende
• Kvarterløftprojekterne skal sikre, at det by-kulturelle miljø videreudvikles i Avedøre 
Stationsby
• Kvarterløftprojekterne skal sikre, at integrationen på tværs af  alder og kultur fort-
sættes og udbygges
(Hvidovre Kommune 1996) 
I forhold til den sociale udvikling ønskede kommunen, at antallet af  personer på overfør-
selsindkomst skulle nærme sig det gennemsnitlige antal i det øvrige Hvidovre samt at krimi-
naliteten skulle mindskes. Det centrale i målsætningerne var integration af  etniske minorite-
ter samt at åbne området op i forhold til den øvrige kommune (Andersen & Kielgast 2003: 
80). I kommissoriet blev der endvidere angivet metoder til opnåelse/gennemførelse af  mål-
sætningerne. Dette drejede sig om, at det lokale erhvervsliv skulle inddrages i forhold til 
målsætningen om, at flere beboere skulle være selvforsørgende. De lokale, offentlige insti-
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tutioner, borgere og frivillige organisationer skulle inddrages i forhold til den generelle im-
plementering af  kvarterløft (Hvidovre Kommune 1996). 
Kvarterløftet var organiseret med økonomiudvalget i Hvidovre Kommune som den over-
ordnede politiske styregruppe.  Under økonomiudvalget var der etableret  et dialogforum 
med repræsentanter fra alle politiske partier samt borger- og brugervalgte repræsentanter. 
Andre indsatser var styregruppen med de ledende embedsmænd indenfor Kvarterløft og 
koordinationsgruppen med repræsentanter  fra  fagforvaltningerne og samarbejdspartnere 
fra Stationsbyen. Endelig var der borgergrupperne, som skulle hjælpe/stå for nogle af  pro-
jekterne i kvarterløftet og Kvarterløftsekretariatet, som havde til opgave at hjælpe borger-
grupperne, udarbejde fondsansøgninger, informere om kvarterløftet og generelt koordinere 
det  samlede  kvarterløft-projekt  (Kvarterløftsekretariatet  2000:  5).  Derudover  arbejdede 
man med en kontraktmodel, som tog udgangspunkt i en analyse af  et områdes muligheder 
og problemer, hvilket skulle munde ud i en kontrakt, hvori de forskellige offentlige og pri-
vate aktører forpligtede hinanden over for mål, der skulle opnås, og de midler, der skulle 
benyttes.  
Projekterne i kvarterløftet1
Projekterne i kvarterløftet var inddelt i fire indsatsområder: Beskæftigelse, børn og unge, 
samlingssteder og udvikling af  byen rum samt det grønne Avedøre. Områderne skulle ses i 
sammenhæng og udgjorde tilsammen kvarterløftets helhed (Kvarterløftsekretariatet 2000: 
2). 
Målene for samlingssteder og udvikling af  byens rum var bl.a. »at synliggøre områdets ressourcer  
og kulturelle mangfoldighed«, »at åbne Stationsbyen og skabe bedre bånd til det øvrige Hvidovre« samt »at  
bryde den monotome arkitektoniske udtryksform« (Kvarterløftsekretariatet 2000: 8). Det vigtigste 
projekt ift. indsatsområdet var i den indledende fase af  kvarterløft etableringen af  et med-
borgerhus, »Den Unikke Bygning«, som skulle være fælles for hele Hvidovre Kommune. 
Dette skulle være med til at styrke Avedøre Stationsbys tilknytning til den øvrige kommune. 
Projektet førte dog til en længere kamp mellem borgergrupper i Avedøre Stationsby og by-
1 Det følgende afsnit er baseret på kvarter-planen fra 2000. I skrivende stund har det ikke været muligt at 
fremskaffe flere kilde-dokumenter, der beskriver kvarterløft-projekterne i Stationsbyen.
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rådet. Borgergruppernes modstand skyldes bl.a. en frygt fra de foreninger, der skulle sam-
les i huset, for at komme under kommunal administration og kontrol. De mente, at det var 
en kulturel  centralisering og modarbejdede Avedøre Stationsbys tradition for lokalt  net-
værksarbejde. I stedet ønskede de at forbedre faciliteterne til udendørs aktiviteter. Grundet 
denne manglende folkelige opbakning blev projektet aflyst på et kommunalbestyrelsesmøde 
den 24. august 1999  (Bisballe & Løve 2005: 9-11).
Indsatsområdet samlingssteder og udvikling af  byens rum er også nogle organisatoriske til-
tag for kulturlivet i Stationsbyen. Et eksempel er Kulturtogrådet, som består af  klubber, 
foreninger, institutioner, projekter, borgergrupper m.m. Kulturtogrådet skal styrke kultur- 
og fritidslivet i  Stationsbyen og drive Fritidsbutikken, som hjælper togene (et begreb de 
bruger for deres aktiviteter) i Kulturtoget og informerer om kulturtilbuddene i Stationsby-
en (Kvarterløftsekretariatet 2000: 21f). Andre eksempler er »Kulturhuset BuQetten«, hvor 
der blev etableret et møde- og aktivitetshus for kvinder, og »Kunsten Stiger«, som var en 
borgergruppe, der i samarbejde med kunstnere og andre fagfolk deltog i renoveringen og 
forskønnelsen af  udearealer (Kvarterløftsekretariaet 2000: 27ff).
Målene for det grønne Avedøre, var at sænke affaldsmængderne og forbruget af  el og vand, 
at skabe grønne arbejdspladser samt at informere borgerne om bæredygtig udvikling og 
bedre bynatur. De øvrige tiltag i indsatsområdet var at efteruddanne ejendomsfunktionæ-
rerne, således at de blev kvalificeret til at arbejde mere miljø-orienteret, etableringen at et 
grønt vikar-korps, hvor dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skulle gennemgå en grøn 
gårdmandsvikaruddannelse samt projekter, der skulle øge muligheden for naturoplevelser 
for børn og unge (Kvarterløftsekretariatet 2000: 38ff).
Vedrørende indsatsområdet om beskæftigelsen i Stationsbyen var der tre projekter: Jobbu-
tikken, Drivhuset og Café Hjertetræ. Det første projekt, Jobbutikken, skulle være et service-
tilbud  til  alle  borgere  i  Hvidovre  Kommune,  der  havde  behov  for  uddannelses-  og 
erhvervsvejledning samt informere virksomheder om tilskudsordninger og videreformidle 
stillinger, som de ønskede besat. Man lagde specielt vægt på det virksomhedsopsøgende ar-
bejde, en lære/praktikplads-kampagne, etablering af  netværk til diverse uddannelsesinstitu-
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tioner og etablering af  samarbejdsrelationer til projekter i lokalområdet (Kvartløftsekretari-
atet 2000: 47f).
Det andet projekt, Drivhuset, gik ud på at forebygge og afhjælpe problemerne hos mænd, 
der havde misbrugs-, sociale og økonomiske problemer. Der blev dels skabt et værested og 
dels et forrevalideringsforløb. Det sidstnævnte skulle munde ud i et fleksjob, erhvervsrele-
vant  uddannelse  eller  aktivitering  (Kvarterløftsekretariatet  2000:  49).  Det  tredje  projekt, 
Café Hjertetræ, gik ud på at etablere en café i den lokale kirke, som skulle »skabe rammer for  
samvær mellem mennesker fra forskellige kulturer, bydele, sociale grupperinger og generationer« (Kvarter-
løftsekretariatet 2000: 53). Projektet blev realiseret via byudvalgsmidler i 1995 og blev vi-
dereført som et kvarterløft-projekt. I kvarterplanen står ikke angivet, hvorfor dette er et 
projekt indenfor beskæftigelses-indsatsområdet – udover at caféen gav mulighed for sam-
fundstjeneste (Kvarterløftsekretariatet 2000: 54).
Indsatsområdet der omhandlede børn og unge, var målene bl.a. at nedbringe kriminaliteten 
og få flere børn og unge til at deltage i det organiserede og uorganiserede fritidsliv. Pro-
jekterne i dette indsatsområde var bl.a. en kortlægning børne- og unge-fritidsområdet, »Pi-
geprojektet«, som rettede en særlig indsats mod unge piger, der enten havde været på kan-
ten med loven eller havde misbrugsproblemer. Et andet projekt henvendte sig til drenge i 
alderen fra 16-20 år, som ikke var brugere af  nogle foreninger og af  andre blev opfattet 
som en trussel. I dette projekt skulle en opsøgende medarbejder »yde en utraditionel pædago-
gisk indsats og via sin færden i lokalområdet skabe kontakter til de unge, der opholder sig ude omkring i  
området« (Kvarterløftsekretariatet 2000: 63).
Resultaterne af  kvarterløftet i Avedøre Stationsby
I evalueringen af  kvarterløft beskrives resultaterne af  kvarterløft-processen. Den fysiske 
indsats resulterede i en lille positiv ændring af  beboernes opfattelse af  områdets møde- og 
opholdssteder. Antallet af  arbejdspladser blev ikke forbedret, men til gengæld blev beskæf-
tigelsen forbedret. I forhold til kriminalitet viste politiets statistikker, at den faldt, men må-
linger af  beboernes opfattelse viste, at utrygheden var steget. Stedsidentiteten var ved kvar-
terløftets start forholdsvis høj, og den har i løbet af  kvarterløft-processen kun haft en lille 
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forbedring. Sammenfatningen af  resultaterne er, at det lykkedes at ændre beboersammen-
sætningen, således der var færre på overførselsindkomster. Det skal dog bemærkes at denne 
tendens kunne ses i hele Hvidovre Kommune, omend faldet var lidt større i Avedøre Sta-
tionsby. Til gengæld lykkedes det ikke at forbedre områdets tilknytning til  det øvrige af 
kommunen (Andersen & Kielgast 2003: 81f). På trods af  disse lidt tvetydige resultater blev 
kvarterløftet alligevel i en artikel fra Politiken betegnes som en succes: »En massiv indsats i  
Avedøre Stationsby har vendt udviklingen fra en ghettohøjborg til et område, hvor beboere trives, kriminali-
teten falder, og kunsten stiger« (Politiken 19/8 2003).
Figur 1: Kilde:  Andersen & Kielgast 2003: 81
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I den sammenfattende evaluering af  alle kvarterløft står nævnt, at  den største indsats var 
den beskæftigelsesmæssige indsats, og den fysiske indsats ikke var så stor i sammenligning 
med de andre kvarterløftområder (Andersen & Kielgast 2003: 80). I kvarterplanen fra 2000 
er den største andel af  projekter dog relateret til samlingssteder og bydelens rum, så tilsyne-
ladende er der en forskel i måldefineringen og implementeringen. Men i hvert fald i målde-
fineringen er beskæftigelsesindsatsen central,  hvor den står som den første overordnede 
målsætning. Overordnet er der altså i kvarterløftet en forestilling om at arbejde og selvfor-
sørgelse er centralt for det gode liv.
Et andet centralt  aspekt af  kvarterløftet  var  udviklingen af  det bykulturelle  miljø.  Man 
udviklede det fysiske rum og etablerede organisationer med henblik på at styrke kulturen og 
fritidslivet i Stationsbyen. Dette skulle foregå i et tæt samarbejde mellem kommune og bor-
gere, hvor borgerne var aktive deltagere i at sikre et mangfoldigt kulturliv. Heri ligger en fo-
restilling om aktiv deltagelse i kulturlivet og etableringen af  fællesskaber relateret til kulturli-
vet som en af  forudsætningerne for det gode liv.
Et tredje centralt aspekt af  kvarterløftet var integration – dog ikke kun forstået på traditio-
nel vis, ved at den del af  befolkningen der havde anden etnisk baggrund end dansk skulle 
integreres i det danske samfund. Denne form for integration søges der mod implicit, men 
direkte beskrives det som en af  målsætningerne at arbejde mod en intern integration i Sta-
tionsbyen mellem aldersgrupper og kulturer. Og at der skal ske en ekstern integration mel-
lem kvarteret og resten af  kommunen. Så forudsætningen for det gode liv er også, at man 
som individ, gruppe og område ikke holder sig for sig selv, men indgår i en aktiv interak-
tion med andre individer, grupper og områder.
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K A P I T E L  5
A n t h o n y  G i d d e n s  o g  U l r i ch  B e ck  o m 
m o d e r n i t e t e n s  i n d i v i d e r
I dette afsnit vil vi undersøge Anthony Giddens og Ulrick Becks teorier om den moderne verdens karakte-
ristika og disse betydninger for individet.
I n d l e d n i n g
For at komme nærmere en forståelse af  sammenhængen mellem mål/middel visionerne i 
kvarterløftet, har vi valgt at undersøge det moderne samfunds karakteristika2. Til dette har 
vi valgt et teoretisk fundament, der bygger på Anthony Giddens og Ulrick Becks teoretiske 
værker om individets vilkår i det moderne samfund. Vi håber på denne måde at kunne åbne 
op for nye indsigter, til hvordan vi kan forstå visionerne fra kvarterløftets påvirkning på de 
individer der er omfattet af  dem. Da vores formål med denne teoretiske ramme ikke er at 
foretage en gennemgribende analyse af  Beck og Giddens' teorier, men forholde dem til vo-
res konkrete problemformulering, har vi valgt at lade dem indgå i en dialog om de temaer, 
vi mener er centrale for analysen.
• Det moderne menneske og dets vilkår
• Ændring af  menneskers sociale virkelighed
• Modernitetens fællesskaber
• Politiske perspektiver i moderniteten
2 Vi har konsekvent i projektet valgt at bruge termen ”det moderne samfund”. Beck og Giddens bruger 
selv en del forskellige termer: det post-traditionelle samfund, det sen-moderne samfund, det 
aftraditionaliserede samfund og den anden modernitet. Vi mener at det ”moderne samfund” bedst 
beskriver vores forståelse af  samfunds karakteristika, som omfatter en igangværende aftraditionalisering, 
men hvor man ikke kan tale om at vi befinder os i et fuldstændigt aftraditionaliseret samfund. 
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D e t  m o d e r n e  m e n n e s k e  o g  d e t s  v i l k å r
Det første spørgsmål, som vi har valgt at forholde til Beck og Giddens' teori, handler om 
forståelsen af  menneskers vilkår for handlen i verden. Vi mener, at det er vigtigt at skabe 
denne grundlæggende forståelsesramme først, inden vi kan begynde at analysere menne-
skers muligheder for at ændre deres sociale position i verden, som er det centrale mål i 
kvarterløftene. 
Ulrich Beck beskæftiger sig ikke så indgående med de grundlæggende vilkår for menne-
skers handling, men med hvilken betydning risikosamfundet og moderniteten har for vilkå-
rene for menneskelig handling. Vi starter derfor denne dialog med Anthony Giddens og 
hans arbejde fra 1980'erne, hvori han udvikler sin strukturationsteori om sammenhængen 
mellem agent og struktur (Giddens 1984).
Det første grundpræmis Giddens stiller op i strukturationsteorien er, at alle agenter er kyn-
dige med viden om de handlinger, de foretager sig. Dette betyder dog ikke, at Giddens me-
ner, at agenter altid reflekterer over alle handlinger, eller at de handler rationelt på bag-
grund af  bevidste valg. Direkte reflekterede valg foretages naturligvis, men langt fra altid. 
Agenternes viden findes, ifølge Giddens, på forskellige bevidsthedsniveauer:
Diskursiv bevidsthed 
Praktisk bevidsthed
Ubevidst niveau
Det praktiske niveau dækker over de handlinger der udføres, uden at man reflekterer nær-
mere over motiverne bag. Hvilket vil sige handlinger, der kan defineres som vaner, handle-
mønstre og dagligdagsritualer: Giddens mener, at langt de fleste handlinger udføres på det-
te bevidsthedsniveau, hvor man er bevidst om handlingen, og i en vis grad hvorfor den ud-
føres, men hvor man ikke reflekterer nærmere over hvorfor. Eksempler på dette kunne 
være et handlingsmønster som at stå op om morgenen, gå i bad, spise morgenmad, drikke 
kaffe osv.
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Figur 2 : Kilde: Kaspersen (2001: 57)
Det diskursive bevidsthedsniveau aktiveres derimod i de situationer, hvor man begynder at 
reflektere direkte over handlinger, og dermed også har mulighed for at ændre dem. Eksem-
pelvis hvis nogen spørger, hvorfor en person handler på en bestemt måde, eller hvis indivi-
det befinder sig i situationer, hvor det bliver nødvendigt til at ændre vaner (Kaspersen 2001: 
55f). De to første bevidsthedsniveauer hænger tæt sammen, mens det ubevidste niveau fun-
gerer adskilt fra de to andre. Det er på dette niveau, man finder de ubevidste motiver, der er 
skabt af  viden som enten er fortrængt, eller fremstår på det bevidste niveau i en fordrejet 
form. Konsekvensen af  denne individ forståelse er, at vi på den ene side er vidende og kyn-
dige, men på den anden side forstå de fleste handlinger, uden at reflektere over dem. Der er 
altså en fri vilje i individers handlinger men for at udøve denne vilje kræver det, at de sættes 
i situationer, hvor rutinerne og vanerne kan brydes. For at forklare handlingens forskellige 
bevidsthedsniveauer og deres sammenspil, opstiller Giddens en handlingsmodel. Heri tager 
han udgangspunkt i en handlingsforståelse, hvor den betragtes som en række af  enkelt-
handlinger, der følger efter hinanden, og hvor begivenhederne udfolder sig i et sammen-
hængende flow. Kernen i Giddens handlingsmodel består af  tre handlingsregulerende ele-
menter: Den refleksive handlingsregulering, handlingsrationaliseringen, og handlingsmotivet (Kaspersen 
2001:59ff).
Den refleksive handlingsregulering finder, på trods af  begrebets henvisning til refleksivitet, 
sted som en del af  agentens praktiske bevidsthed. Handlingsreguleringen henviser til de 
handlingsprocesser, hvor vi hele tiden analyserer, vurderer og ændrer adfærd for at tilpasse 
vores handlen til de specifikke omstændigheder, og mennesker der også færdes i det rum 
hvor vi er (eks. at handle ind, eller at bevæge sig i trafikken). Når individet udfører forskelli-
ge dagligdags handlingsregulerende processer, reflekteres der sjældent over den kompleksitet 
eller de motiver de indebærer - men de er betinget af  den refleksivitet, som løbende bliver 
udført for at afkode omverden og kunne handle mest hensigtsmæssigt. Handlingsrationali-
seringen hænger tæt sammen med den refleksive regulering, og indebære evnen til at forstå 
og vurdere forholdet mellem handling og årsag. Disse processer findes også hovedsageligt 
på det praktiske bevidsthedsniveau, hvor man ikke  reflekterer på det diskursive bevidst-
hedsniveau over, hvorfor man f.eks. bevæger sig på arbejde, kun at man foretager handlingen 
for at komme derhen. Konsekvensen af  Giddens handlingsmodel er, at agenten er vidende 
og kyndige, men alligevel generelt ”vælger” at flyve på autopilot. Det er muligt at være fri, 
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og så at sige ”flyve selv” men det ”vælges” måske i trygheden og nemhedens navn at und-
lade at handle efter diskursive reflekterede motiver.  Handlingsmotivet skal hos Giddens, 
forstås som potentialet for handling, eller valg af  ny handling, om man vil. De fleste af 
dagligdagens handlinger er, som nævnt, ikke egentlig motiveret, men udføres som udslag af 
rutiner og vaner. Motivet opstår, når vores vaner brydes, eller vi udfordres af  andre menne-
sker til bevidst at reflektere over vores handlingsmønster. Vi vender tilbage til individets 
evne til forandring senere.
Skal vi dybere ind i Giddens forklaring af  de menneskelige vilkår, må vi vende os mod hans 
definition af  de strukturer, der i høj grad er medvirkende til at skabe rammerne for de vil-
kår, vi som agenter handler under. Giddens skelner i sin teori mellem begreberne system og 
struktur. System er kendetegnet ved at bestå af  mønstre af  handlinger. Sociale systemer op-
står, når aktører eller kollektiver reproducerer relationer på tværs af  tid og rum. Det vil sige, 
når handlinger gentages af  flere aktører, og dermed bliver en social praksis indlejret i et 
mønster af  sociale relationer (Kaspersen 2001: 65). System bliver derfor de aktive relatio-
ner, der i tid og rum produceres og reproduceres igennem agenternes handlinger. Struktur, 
her kaldet strukturelle egenskaber,3 er i modsætning til system, kendetegnet ved fraværet af 
handling. De strukturelle egenskaber dækker over regler og ressourcer, der både muliggør 
og begrænser vores handlen. Man kan sige, at de strukturelle egenskaber fungerer som tek-
nikker, formler og ressourcer der, forankret i det praktiske bevidsthedsniveau, strukturerer 
handlen og derved gør det muligt for aktørerne, at handle inden for bl.a. sociale systemer. 
Hermed er de både midlet til, og resultatet af, den praksis som konstitueres i de sociale sy-
stemer (Giddens 1981: 27). Denne forståelse af  struktur, som strukturelle egenskaber ind-
lejret i  agenterne gør, at Giddens strukturbegreb ikke bliver deterministisk for handlen, 
men både mulighedsskabende og handlingsbegrænsende. 
I det ovenstående har Giddens klarlagt en ramme, for en del af  egenskaberne ved menne-
skers vilkår,  hvordan menneskers viden og kyndighed, spiller sammen med strukturer,  i 
udviklingen af handlingspraktikken. Men hvorfor handler aktører indenfor sociale systemer, 
3 Anthony Giddens vælger ofte at bruge begrebet strukturelle egenskaber, frem for struktur, da han mener 
at dette bedre beskriver deres karakter. Dette grunder i at struktur (dvs. strukturelle egenskaber) ikke er 
noget man skal finde udenfor agenterne, men er derimod forankret i agenten.
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når de, ifølge Giddens, kan betragtes som frie agenter? Og hvilke konsekvenser har moder-
nitetens virkelighed for de bagvedliggende motiver i handling?
Beck mener, at aktørerne grundlægger deres position i samfundet, gennem mediernes dæk-
ning af  en række fænomener, farer og trusler, kan være ødelæggende for det menneskelige 
og naturlige miljø og derfor får tilværelsen til at fremstå stadig mere usikker og uforudsige-
lig (Beck 1986). Vi befinder os, ifølge Beck, i en usikker verden, hvor vi som individer igen-
nem handlinger, på den ene eller anden måde søger at øge vores sikkerhed og på den anden 
begrænse de risici vi opfatter i verden. Giddens og Beck er enige om at definere den mo-
derne verden som et risikosamfund, hvor det enkelte individs viden, risikovurdering og til-
lid er definerende for selvidentiteten. De to teoretikeres veje skilles dog i deres vurdering af 
risikosamfundets karakter. Mens Beck fastslår, at der sker en samlet forøgelse af  risici i 
samfundet, mener Giddens, at udviklingen inden for videnskaberne og teknologien har re-
duceret risiciene, og at denne reduktion overstiger de øgede menneskeskabte risici-elemen-
ter (Kaspersen 2001: 144). Denne forskel til trods er de dog enige om, at den generelle vi-
den om risici og den medfølgende frygt har været stigende og at det er denne forøgelse 
som er medvirkende til identitetsskabelse i det moderne samfund. 
Inden vi kan komme nærmere en forståelse af  frygten eller angsten som identitetsskaben-
de,  må vi  undersøge konsekvenserne af  modernitetens  aftraditionalisering  i  samfundet. 
Både Beck og Giddens arbejder med begrebet »den refleksive modernitet«. Giddens define-
rer det som »den regelmæssige brug af  viden, som vi, det vil sige individer og institutioner, konstant fore-
tager om betingelserne for samfundets organisation og forandring« (Kaspersen 2001: 125, Giddens 
1994a).  Det vil sige, at det afgørende for individers selvopfattelse, er at de via massekom-
munikationsmedierne, udsættes for nærmest uudtømmelige muligheder for at finde ny vi-
den og information om alle dele af  samfundet. Muligheden for viden skaber en aftraditio-
nalisering af  samfundet, hvor traditionerne ikke længere kan retfærdiggøre handling, hvis 
disse traditioner ikke samtidigt legitimeres i kraft af  refleksion. I forlængelse af  dette tilfø-
jer Beck, at den samfundsmæssige forandringsproces i moderniteten, har frisat individerne 
fra det industrielle samfunds sociale former – klassebindinger, forsørgelsesforhold, familie 
og kønsroller. 
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Denne frisættelse har fundet sted, mener Giddens, som følge af  en rumlig afkobling af  de 
sociale systemer fra lokalsamfundet og familien. Tidligere var aktører, grundet en mindre 
(både social og fysisk) mobilitet, begrænset til de nære klasse-/arbejdsstrukturer og traditio-
nelle forklaringsmekanismer. Beck uddyber: Kapitalismens arbejdsmarkedstilknytning fri-
sætter  individet  fra  såvel  familie-  og  nabolagsbindinger,  samt  bindinger  til  traditionelle 
erhverv, regional kultur og egn (Beck 1986: 118). Konsekvensen af  denne frisættelse fra tra-
ditionernes og de sociale lags absolutte bindinger, er dog samtidigt, at man også afskæres 
fra dem som identitetsskabende mekanismer. Ifølge Giddens har denne udvikling betydet 
et tab af  fornuft i det omfang, hvor fornuft er ensbetydende med sikker viden. Viden, og 
dermed også viden om identitet, har nemlig ikke længere nogen eviggyldig sandhedsværdi. 
Alt er til diskussion, og viden er evig foranderlig. Hvad vi ved i dag, er ikke hvad vi ved i 
morgen,  hvorved tvivlen introduceres som et eksistentielt  træk i  den moderne identitet 
(Giddens 1994a: 39). For Beck har frisættelsen også konsekvenser for den måde aktører 
fungerer, og forventes at fungere, indenfor de sociale systemer. Den medfører nemlig en 
række risici og chancer, som erfares i arbejdsmarkedets kollektive skæbne, eks. arbejdsløs-
hed og dekvalificering. Den sociale ulighed blev historisk set knyttet til de samfundsmæssi-
ge klassemodsætningers forbindelse til kapitalismens væsen (ud fra den marxistisk-teoreti-
ske retning). Indkomstforskelle, lønarbejderklassens karakterer og den sociale ulighed eksi-
sterer  fortsat,  men er  ikke længere aflejret  i  klasser,  derimod baseres den på individets 
handlinger. Individet bliver altså ansvarlig for sin skæbne og dermed bliver den enkeltes 
skæbne, del i den risikovurdering, der er med til at skabe vores selvidentitet.
Identitetsdannelse handler altså både for Beck og Giddens om at skabe sikkerhed og til-
hørsforhold for individet. Giddens´ fokusområde er den ontologiske sikkerhed i handlings-
gentagelser og livsstilsvalg som forsimplings mekanisme, mens Beck mere ser det som en 
institutionalisering og standardisering af  livsforhold. Beck arbejder med en forståelse af  in-
dividualiseringsprocessen, hvor individer i langt højere grad end i de traditionelle samfund, 
er henvist til sig selv ved identitetsskabelsen. Man skal dog ikke forstå denne udvikling som 
den totale frigørelse, da man samtidig i moderniteten ser en opblomstring af  kontrolstruk-
turer. Dette er kendetegnet ved det institutionsafhængige individ, hvor vi som individer bliver af-
hængige af  arbejdsmarkedet, uddannelse, forbrug, sociallovgivningens reguleringer og un-
derstøttelser, udbuddet af  forbrugsgoder, samt muligheder og tendenser i den medicinske, 
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psykologiske og pædagogiske rådgivning og omsorg (Beck 1986: 121). Frisættelse og indivi-
dualisering medfører, ifølge Beck, at de sociale klasser mister deres betydning og erstattes af 
en forbrugerorienteret livsstil (Rasborg 2007: 466 & Beck 1986: 123-32). Institutioner for-
bruges som kontrol- og tryghedsskabende elementer, i hverdagen, for derigennem at be-
grænse risici og angst i livet. Dette forbrug af  tryghed bunder stadig i en valgfrihed, modsat 
tidligere  tiders  rigide  sociale  konstitutioner.  Hertil  tilføjer  Giddens,  at  det  for  individet 
handler om at skabe sikkerhed om egen identitet, men modsat Beck, fokuserer han også på 
at analysere de grundlæggende behov hos det enkelte menneske og de sociale systemer , 
som disse behov udmønter sig i. Giddens mener, at individet på et ubevidst plan søger efter 
at skabe systemer, der kan sikre ontologisk sikkerhed, en idé han har hentet fra Ronald D. 
Laing. Hos barnet, siger Giddens, skabes sikkerhed igennem en lang række positive og ikke 
mindst forudsigelige rutiner, der i forhold til moderen (og her kan man se, at Giddens ikke 
er kommet helt over de traditionelle kønsroller), giver barnet en ontologisk sikkerhed i for-
hold til verden. I voksentilværelsen opretholdes, på samme måde som hos barnet, daglig-
dagsrutiner, der er med til at give en opfattelse af  sikkerhed og tryghed. Som nævnt opfat-
ter Giddens de fleste af  vores handlingsprocesser som gentagelser og rutiner på det prakti-
ske  plan,  grundlagt  i  et  ubevidst  motiv  om  at  genskabe  vores  ontologiske  sikkerhed 
(Kaspersen 2001: 62). Men handlingens gentagelse er ikke nok i sig selv. I den refleksive 
modernitet er individer konstant udsat for at skulle producere og reproducere en egen selv-
fortælling »Vi er ikke, hvad vi er, men hvad vi gør os til« (Kaspersen 2001: 149). 
Vi er derfor nød til, både på et praktisk og diskursivt bevidsthedsplan, at kunne opretholde 
vores egen selvfortælling, igennem vores refleksive rutineprægede handlinger – altså kunne 
retfærdiggøre hvem vi er. Giddens mener, at valg af  livsstil er en essentiel faktor, i den re-
fleksive opretholdelse af  handlingsrutiner. En livsstil giver os, på det diskursive bevidst-
hedsniveau, en forklaring af  de valg og fravalg, som vi konstant udfører i vores rutinehand-
linger, uden at vi behøver direkte at reflektere over dem – livsstilsvalget bliver dermed også 
grundlæggende for at opretholde vores ontologiske sikkerhed, som ifølge Giddens, er vores 
primære ubevidste motiv for stort set alle vores handlinger.
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Æ n d r i n g  a f  m e n n e s k e r s  s o c i a l e  v i r k e l i g h e d
I det foregående har Beck og Giddens givet deres bud på de menneskelige vilkår i den mo-
derne verden. I dette afsnit vil vi se nærmere på deres teorier omhandlende individers mu-
lighed for at ændre deres livsstilsvalg og sociale vilkår. Vi har valgt at koncentrere den teo-
retiske dialog om social forandring på et mikroplan, dvs. hverdagslivets forandringsmulig-
heder for det enkelte individ. Ulrick Becks projekt med at beskrive risikosamfundet, er som 
navnet antyder, en samfundsdiagnose, der generelt koncentrerer sig om at beskrive de sam-
fundsmæssige forandringers betydning for det enkelte individ, og ikke så meget at anskue 
processen den anden vej. Det kan derfor være problematisk at trække hans teori ned på et 
mikroplan. Vi har derfor valgt at fundere denne debat i Anthony Giddens´ teorier, og lade 
Beck fungere som inspirator i det omfang, det lader sig gøre. Diskussionen starter dog med 
et begreb, som både Beck og Giddens bruger, om end ikke i helt i samme kontekst – util-
sigtede konsekvenser. Begge bruger begrebet i forbindelse med at alle menneskelige hand-
linger, medfører utilsigtede konsekvenser. Beck fokuserer dog på makroplanet, med globale 
konsekvenser af  menneskelig handling i verden, mens Giddens koncentrerer sig mere om 
mikroplanet og det enkelte individs handlinger. 
Giddens handlingsmodel fra forrige afsnit kan nu udvides med to ekstra dimensioner: »de 
utilsigtede konsekvenser« og de »ikke erkendte vilkår for handling«:.
Men hvad betyder disse to ”nye” elementer i handlingsmodelen for agenternes mulighed 
for handlen i verden og deres mulighed for forandring af  vilkår? Som nævnt, fremstår langt 
de fleste handlingsprocesser som tilbagevendende aktiviteter. De er (for det enkelte individ) 
både formålsrettede og intentionelle, men kan alligevel ikke betragtes som rationelle hand-
linger med forventet udfald. Alle handlinger, siger Giddens, er formet af  ikke erkendte vil-
kår  for handlen og fører samtidig konsekvenser med sig,  det  ikke er muligt at  forudse 
og/eller erkende. Disse utilsigtede konsekvenser skaber igen grundlaget for nye ”ikke er-
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Figur 3: Kilde: Kaspersen (2001: 59)
kendte vilkår”, der vil påvirke enhver ny handlingsproces. Eller sagt på en anden måde, vi 
kan som aktører  være nok så kyndige og vidende om vores handlinger, men vil alligevel al-
drig kunne erkende alle de vilkår, der har påvirket handlingen. Men, siger Giddens, agenter-
nes virkelige magt ligger  ikke i  de motiver og forventninger,  de selv kan formulere for 
handling, men i deres mulighed for at intervenere eller at lade være – dvs. i deres mulighed 
for at handle på mere end én måde. Her kan vi altså se, at Giddens mener individer grund-
læggende har mulighed for at handle, og derved ændre deres sociale virkelighed. Giddens 
beskriver dog, at handlen ikke skal relateres til intentionerne bag, men magten til, at handle 
anderledes (Giddens 1989: 9). 
Giddens´ individer bunder i en forståelse af  agenter som indeholdende en magt til at hand-
le i verden, men ikke til at kunne forudse den til enhver tid mest optimale handlingsproces, 
for at nå et specifikt mål. Dette standpunkt er interessant for, hvordan vi skal opfatte inten-
tionel handlen i forhold til de konsekvenser, der kommer ud af  dem – som uafhængige el-
ler betingede? Svaret ligger nok et sted midt imellem – at det er muligt at styre en hand-
lingsproces mod et givent mål, men aldrig vide præcist, hvad den vil føre med sig. Vi kan 
altså sige, at hverdagen kan ændre sig som følge af  individets egne (og andres) handlingers 
utilsigtede konsekvenser, da de skaber nye vilkår for handlen, samtidig kan den også ændre 
sig som følge af  aktørers magt til at handle anderledes. Herved bliver det interessant at un-
dersøge, hvilke motiver vi kan have for at udnytte vores magt til at handle. Her vil Beck 
sige, at det enkelte menneske altid vil være motiveret i sin handling mod at minimere risici 
og angst i hverdagen. Giddens mener dog, at individer ikke altid er bevidste om deres moti-
vers baggrund. Angsten, eller viden om angsten, vil ofte ligger på det underbevidste be-
vidsthedsniveau, hvor individet selv i den diskursive bevidsthed, kun vil opfatte dem som 
forvrænget motiver og forklaringer for handlen. Om sikkerhed- og tryghedsmotivet oftest 
er bevidst eller ubevidst er en diskussion uden svar, men konsekvensen er én, som både 
Beck og Giddens er enige om – den får aktører til at stræbe efter at skabe stabile holde-
punkter i livet og hverdagen. 
Både Beck og Giddens mener, at samfundet karakteriseres ved, at traditioner er ved at mi-
ste legitimitet, er de også på den anden side enige om, at individer generelt vælger at opret-
holde et billede af  dem i deres liv. Beck siger, om ægteskabet som tradition: 
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Folk har længe, dels tvunget af  arbejdsmarkedet og dels som et frivilligt valg, 
praktiseret de mest komplicerede, mobile, ja, endda transnationale former for 
samliv. Alligevel er mine højt individualiserede studenter stadig dødssikre på, at 
de som en undtagelse fra reglen vil få et fast arbejde og en stabil familie.
(Interview med Ulrich Beck i Information: Grefe 2007)
Dette illustrerer bl.a. modsigelsen mellem det moderne og det traditionelle. I det moderne 
samfund normeres og standardiseres der efter idealet om kernefamilien, men i takt med 
kvindens individualisering, smuldrer kernefamiliens industrielle traditioner, så som ægteska-
bet (Beck 2007: 20, 162). Individer søger mod at finde tryghed i de traditionelle rammer, 
men kommer ofte til kort, når ”den moderne virkelighed” viser sig. Eller, som Giddens ud-
trykker det, traditionerne bliver problematiske når vi ikke kan legitimere dem i kraft af  re-
fleksion (Giddens 1994a: 39). Vi vælger at indgå i traditionelle fællesskaber, men de er ikke 
længere et udtryk for en eviggyldig konstruktion, men er derimod noget vi skal blive ved 
med at tilvælge og reflektere over. Derved kommer ægteskaber både til at fungere som tryg-
hedsskabende og risikofyldte relationer, da vi ikke kan tage dem for givet. Det moderne 
samfund, forklarer Beck, skaber derfor ikke kun fremdrift (hvis fremdrift forstås som frigø-
relse fra traditioner),  men ligeledes  tilbageslag,  hvori  den moderne rationalitet  synes at 
rumme en latent irrationalisme (Rasborg 2007: 472). 
Afslutningsvist vil vi vende tilbage til Giddens' sammenkædning af  handling og magt, for at 
se på i hvor stor grad, vi som individer har magt til at handle ud fra vores viden og motiver. 
Alle individer besidder ressourcer, der gør os i stand til at ændre handlingsmønstre, hvis 
denne evne mistes, mener Giddens, at vi mister det der grundlæggende gør os til agenter i 
samfundet. Det er individernes evne til at gennemskue forskellige forhold i tilværelsen, der 
er afgørende for, om vi vil ændre vores handlingsmønstre. Det vil sige når bevidstheden 
forskydes fra det praktiske til det diskursive niveau, og vi dermed står med valget om at 
bruge vores magt til at handle anderledes. Graden af  diskursiv bevidsthed, mener Giddens, 
hænger sammen med erhverv, uddannelse og samfundsmæssige placering – kort sagt vores 
ressourcer til at handle i verden (Kaspersen 2001: 87). 
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M o d e r n i t e t e n s  f æ l l e s s k a b e r
Det næste spørgsmål vi vil have vores teoretikere til at overveje, er betydningen af  fælles-
skaber i den moderne verden. Vi vil i det følgende diskutere, hvordan man kan opbygge, 
bevare og skabe fællesskaber, og hvilken betydning de har for det individets tilhørsforhold 
til omverdenen. Beck og Giddens, er enige om, at vi ikke længere lever i et samfund, hvor 
det er de traditionelle bånd til familie, hjem og lokalsamfund, der konstituerer vores sociale 
relationer. Giddens beskriver en individualiseringproces, hvor individet må arbejde aktivt 
for tilliden i alle sociale relationer. Vi kan ikke længere tage forhold for givet, men skal kon-
stant forhandle om betingelserne i de sociale relationer, om det så er i ægteskabet, venska-
bet eller i forældre-børn relationen (Giddens 1994a: 105ff, Kaspersen 2001: 153). Beck pe-
ger på, at det særligt er arbejdsmarkedstilknytningen og kvindernes frigørelse, der har været 
medvirkende til at frisætte individet fra såvel familie- som nabolagsbindinger, samt bindin-
ger til traditionelle erhverv, regional kultur og egn (Beck 1986: 118). Men, siger Beck, frisæt-
telsen medfører samtidigt en række risici, hvor vi som individer gøres sårbare overfor en-
somhed, rodløshed, arbejdsløshed og dekvalificering i forhold til samfundets sociale for-
ventninger – kort sagt risikeres den ontologiske sikkerhed.
Den moderne verden har opløst de traditionelle bindinger i fællesskaberne, hvilket kræver 
at der må findes nye måder at skabe og fastholde fællesskaber på. Giddens giver følgende 
analyse af  mekanikkerne, som fungerer i det moderne parforhold:
Hvor to personer indgår i et socialt forhold for dets egen skyld, for hvad de på-
gældende hver især kan få ud af  en varig forbindelse med hinanden, og som 
kun forsætter, for så vidt som begge parter anser det for tilstrækkeligt tilfreds-
stillende for dem at blive i det.
(Giddens 1994b: 63). 
Skal vi føre Giddens argument videre til andre fællesskaber, som opbygges igennem livet, 
består de som konstruktion udelukkende i det omfang at individer gensidigt føler, at de får 
tilstrækkelig tilfredsstillelse ud af  dem. For Giddens, drejer denne tilfredsstillelse sig om sik-
ring af  den ontologiske sikkerhed og selvets udvikling, mens Beck fokuserer på deling af  ri-
sici som grundlaget for moderne fællesskaber (Beck 2004: 107). Man kan se eksempler på 
denne type af  fællesskaber i de mange græsrodsbevægelser, der er samlet omkring specifik-
ke risici, som de ser i samfundet, eller som samfundsskabte. På samme vis kan man, på et 
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lavere mikroplan, identificere risikodelende fællesskaber. Det kan være fællesskaber, hvor 
man samles om at være udsat, udstødt eller anderledes. Eksempelvis når udlandsdanskere 
indgår tætte fællesskaber baseret på en meget udtalt  »dansk identitet«, eller når drankerne 
mødes »på bænken« for at dele deres udstødthed i fællesskab. Det samlende for disse typer 
af  personlige risikodelende fællesskaber, er at hjælpe til at minimere risikoen, ved at være 
anderledes eller udsat. Disse risikodelende mikrofællesskaber kan ofte forbindes med en 
specifik stedsbundenhed; På bænken, i kvarteret, på solkysten, men modsat tidligere ligger 
deres legitimitet ikke i deltagernes binding til stedet, men i deres risikodelende og trygheds-
skabende karakter. Giddens udtrykker det på følgende måde: »Fællesskabet er uden tvivl blevet  
meningsløst i betydningen af  noget forankret til sted.« (Giddens 1994: 103).
 
Det øgede krav om refleksion og stillingtagen i alle forhold har tilmed haft den effekt, at 
nogle sociale grupper begynder at genoplive, og forsvare visse traditionelle karakterer, som 
religion, etnicitet og nationalisme. Et forsvar, som Giddens mener ofte ender i fundamenta-
lisme. Problemet for disse grupper er, at traditionerne og fællesskaberne, i realiteten, ikke 
kan retfærdiggøres i den moderne verden, fordi deres legitimitet ligger i den uforanderlige 
sandhed om verden, og dermed må afvise enhver dialog om viden og risici (Kaspersen 
2001: 138).
Po l i t i s k e  p e r s p e k t i v e r  i  m o d e r n i t e t e n
Giddens og Becks tanker om modernitetens individer, har et normativt og politisk aspekt, 
hvor der med udgangspunkt i deres teorier har udviklet politiske visioner. Giddens taler om 
livspolitik, mens Beck taler om subpolitik. I det følgende vil der blive redegjort for disse be-
greber med fokus på, hvordan de kan forstås i en lokal forandrings-kontekst.
Livspolitik
Giddens' livspolitik er en ny form for politik, som omhandler de etiske og moralske valg, 
der præger hverdagslivet, f.eks. valg af  livsstil. Den er en konsekvens af  modernitetens re-
fleksivitet, hvor hverdagslivet er præget af  spørgsmål om, hvad vi vil med vores liv. Aftradi-
tionaliseringen gør, at disse svar ikke er fastlagt på forhånd, men er noget, som bliver be-
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sluttet af  individerne selv. Livspolitik skal ses som supplement til emancipatorisk politik, 
Giddens' betegnelse for den traditionelle politik, som omhandler kampene for frigørelse og 
retfærdighed. Men, hvor emancipatorisk politik omhandler rammerne for, at individerne 
kan træffe valg, så handler livspolitik om selve valgene. Emancipatorisk politik er stadig re-
levant, men ifølge Giddens skal det politiske i dag forstås både emancipatorisk og livspoli-
tisk, hvor livspolitikken har stigende betydning (Kaspersen 2001: 156f).
Giddens begyndte i 1990'erne at engagere sig politisk i, hvordan samfundet håndterer mo-
dernitetens refleksivitet, bl.a. i »Den Tredje Vej«, som gav et bud på socialdemokratismens 
fornyelse. Hans overordnede kritik er, at de politiske institutioner ikke implementerer trans-
formationen af  samfundet  i  de  politiske  beslutninger,  at  institutionerne  arbejder  imod, 
istedet for med refleksiviteten (O’ Brien 1998: 31). Giddens har bl.a. argumenteret for, at 
velfærdspolitikken bliver tilrettelagt generativt, hvilket vil sige, at den skal have fokus på det 
forebyggende, i stedet for det kompensatoriske. For at velfærd ikke skal være ensbetydende 
med materiel velstand, er der behov for en redefinering af  velfærdsbegrebet, som indbefat-
ter indre glæde og frigørelser fra afhængighed. I stedet for at velfærdsstaten »reparerer« med 
kompensatoriske  ydelser,  skal  den  i  højere  grad  arbejde  med  at  mobilisere  borgernes 
ressourcer.  Velfærdsstaten  skal  endvidere  demokratiseres,  da  demokratiseringsprocesser 
udenfor staten er ved at overhale det repræsentative demokrati. Demokratiseringen af  de-
mokratiet skal f.eks. foregå via en øget decentralisering til det lokale niveau. Giddens foku-
serer også på at begrænse eksklusion og sikre inklusion, hvilket han ligestiller med lighed. 
Eksklusionen skal dog begrænses for både fattige og rige grupper af  samfundet. Således 
skal velfærdspolitikken også tilrettelægges for de rige grupper, sådan at de ikke vælger pri-
vate løsninger. Generelt skal velfærdspolitikken fokusere på det livspolitiske i stedet for det 
emancipatoriske og tilpasses individernes refleksivitet. 
Subpolitik
Ligesom Giddens beskriver Ulrich Beck også en udvikling fra en traditionel politikopfat-
telse til ny, da konfliktmønstret i risikosamfundet ligeledes medfører et nyt politisk mønster. 
Mens den traditionelle politik handler om velfærdsmaksimering, handler den nye om risiko-
forvaltning, hvor politiske områder som global opvarmning og sygdomme er i fokus. For-
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valtningen af  risici har dog altid en mulighed for, enten at blive bagatelliseret eller overdre-
vet (Rasborg 2007: 472).
Ifølge Beck sker der en politisering af  områder, som tidligere var upolitiske, og han bruger 
begrebet subpolitik, som betegner den politik, der foregår uden for de politiske institutio-
ner. Subpolitik kan opdeles i en henholdsvis aktiv og passiv del. Den aktive del er de debat-
ter og konflikter, hvor aktører uden for de politiske institutioner aktivt fremfører bud på al-
ternative  udviklingsmuligheder  for  samfundet.  Dette  kan ske  via  de  sociale  bevægelser, 
hvor man f.eks. via kreative metoder sætter fokus på samfundsmæssige problemstillinger el-
ler individuelt via politisk forbrug, hvor man eks. boykotter varer fra et bestemt land (Holze 
& Sørensen 2002: 70f). 
Den passive del af  subpolitik er politik, som opstår som en uforudset konsekvens af  en 
handling, der i udgangspunktet er upolitisk. Beck beskriver uddifferentieringen af  en tek-
nisk-økonomisk sfære og en politisk-administrativ sfære. Hidtil har det været den politisk-
administrative sfære, der har styret samfundsudviklingen, men i risikosamfundet er det den 
teknisk-økonomiske sfære, der har initiativet. Ifølge Beck er det snarere teknologiske in-
novationer end beslutninger i et parlament, der skaber det nye samfund. Disse innovationer 
er dog ikke upolitiske, men subpolitiske (Holze & Sørensen 2002: 63f).
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K A P I T E L  6  
A n a l y s e  a f  k va r t e r l ø f t e t
I det følgende vil vi komme nærmere en forståelse af  hvorfor kvarterløftet er planlagt som det er – på bag-
grund af  hvilke grundlæggende visioner – og hvordan disse kan tolkes i forhold til det moderne samfund. 
Vi vil begynde med fortællingen om det gode liv, for dernæst at lade analysen udspille sig over tre analytiske  
problemstillinger. 
Fo r t æ l l i n g e n  o m  d e t  g o d e  l i v  –  e n  i n d l e d n i n g
Som beskrevet i kapitel 4 »Udviklingen og kvarterløftet af  Avedøre Stationsby«, er det overordne-
de mål med kvarterløftet at vende en nedadgående udviklingsspiral og skabe et socio-øko-
nomisk løft af  bydelen. Ved at øge beskæftigelsen, styrke kultur- og fritidslivet samt inte-
grere på tværs af  alder og etnicitet, sigter politikerne/planlæggerne mod at transformere 
boligområdet og beboersammensætningen til at være velfungerende og selvbærende. Det er 
dog vores opfattelse, at dette egentligt betyder en grundlæggende målsætning om at plan-
lægge efter en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for derigennem at opnå et socialt løft af 
beboerne. Et socialt løft indebærer en forandring af  den enkeltes livsform og hverdagsliv, 
men hvilke betydninger og konsekvenser har dette for individet?
Vi mener, at visionen, som den er beskrevet i mål/middel-strategierne for kvarterløftet, ba-
serer sig på en traditionel forestilling om at finde tryghed og styrke i de lokale nære fælles-
skaber,  at fællesskab er uundværgeligt,  samt at arbejde og integration i samfundet er et 
grundlæggende menneskeligt behov. Som tidligere nævnt er det vores opfattelse, at kvarter-
løftet baserer sig på velmenende intentioner og en oprigtig vilje til at ville forandre menne-
skers dårlige sociale vilkår, men vi mener, at disse intentioner kan skabe helt andre vilkår 
for beboernes sociale udvikling end de tilsigtede.
I  kapitel  3  »Den  samfundsmæssige  og  historiske  baggrund  for  kvarterløftet«, har  vi  beskrevet, 
hvordan en række krige i verden og behov for arbejde i Danmark i 1970'erne medførte en 
indvandring, som har været med til at præge beboersammensætningen i Avedøre Stations-
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by. Som følge heraf  består en stor del af  Stationsbyens beboere af  mennesker med en an-
den etnisk baggrund end dansk. Flere steder i kvarterløftstrategien pointeres det, at den et-
niske integrationen skal forbedres, og at dette skal ske igennem styrkelse af  beboernes del-
tagelse i lokale netværk og beboerforeninger. Som en del af  strategien udviklede beboerne 
og kommunens embedsmænd projektforslag til etablering af  nye beboergrupper, hvorigen-
nem beboerne aktivt skulle kunne udøve indflydelse på de områder af  kvarterløftet, som de 
fandt interessante. Beboer- og temagrupper, blev beskrevet som fællesskaber hvor de aktive 
beboere skulle arbejde med at realisere projekter de fandt interessante, og hvor de kommu-
nale kontaktpersoner, rådgivere og sagsbehandlere fungerede som eventuel støtte (Engbjerg 
et al. 2000: 59f). 
Kigger man nærmere på kommunens målsætninger for disse gruppers arbejde, kan man fx 
se, at projekterne, der skulle henvende sig til områdets yngre beboere, var formuleret sådan, 
at de burde virke kriminalpræventive – altså sikre at de unge havde fornuftige fritidsinteresser. 
For den ældre del af  beboerne handlede de officielle idéforslag om at sikre integration mel-
lem beboerne, og mellem Stationsbyen og den omgivende kommune samt at styrke tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet. Med kommunens deltagelsesstrategi som en del af  kvarterløf-
tet, er det vores opfattelse, at der eksisterer en ambition om at sikre en oplæring i »det gode 
livs« samværsformer samt at sikre en øget integration gennem deltagelse. En sådan oplæ-
ring forstår vi som en målsætning om normalisering og homogenisering af  beboersammen-
sætningen. I forlængelse af  dette mener vi at kunne se, at der eksisterer en forståelse af  det 
gode liv, som det gode arbejdsliv og som en idealiseret forestilling om det danske middelklasse-
liv.  Trods målsætning om det modsatte kan dette ende med at skabe yderligere eksklusion 
fra samfundet, såfremt beboerne ikke kan eller ikke vil agere indenfor en sådan forståelses-
ramme. Denne forståelsesramme uddybes i analysens første og anden del. Mens vi generelt 
vil beskæftige os med en diskussion af  borgerinddragelse og -deltagelse samt idéen om lo-
kal kollektivitet og fællesskab. 
En anden problemstilling vi vil gå ned i er kommunens forståelse af  integration og etnici-
tet. Hvad menes der egentligt med integration, og hvornår er man integreret? Såfremt man 
integreres, vil man så ikke alligevel altid være den fremmede eller den anden? Hvordan håndte-
res kulturel forskellighed i kvarterløftet set i forhold til det moderne samfunds karakteristi-
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ka? I analysens første og anden del vil vi tage fat i det vi har valgt at kalde normalisering og in-
tegration. 
Nedenfor har vi formuleret tre hovedtemaer, som danner rammen for analysen. Disse er 
udarbejdet på baggrund af  vores problemformulering og arbejdsspørgsmål og behandles i 
forhold til vores teoretiske rammeforståelse. Analysen vil udover Beck og Giddens' teorier 
blive suppleret med diskussioner fra Birgitte Mazantis ph.d. afhandling om socialt belastede 
områder (med Avedøre Stationsby som case) og John Pløgers diskussion af  behovet for 
nye planlægningsvisioner baseret på det individuelle i det kollektive. Vi har valgt at inddrage 
disse Mazanti og Pløfer i analysen, da deres arbejde, modsat Beck og Giddens, er lavet in-
denfor en dansk kontekst og derfor vil kunne tilbyde en mere specifik forståelsesramme til 
vores case. Vi har samtidigt valgt at inkludere en del af  den interviewundersøgelse, som 
Birgitte Mazanti foretog i forbindelse med hendes afhandling, hvor hun blandt andet inter-
viewede beboere i Avedøre Stationsby om deres opfattelses af  området efter kvarterløftet 
Dette valg går i nogen grad imod vores oprindelige empiri fravalg om ikke at benytte efter-
rationaliseret informationsmateriale fra området. At vi alligevel har set os nødsaget til at 
bruge hendes undersøge i analysen, hænger sammen med, at disse interview bl.a. beskriver 
de passive subpolitiske grupperinger, der findes i Avedøre Stationsby – et område, som vi 
ikke har kunnet finde dokumenteret i andre informationskilder, og vi i arbejdet med analy-
sen har fundet nødvendigt at medtage.
Analysens tredeling
1. Hvordan kan man forstå kvarterløftets forudsætninger og vilkår for individets gode 
liv?
2. Hvordan kan man forstå kvarterløftet som mulighedsskabende eller begrænsende 
for menneskelig forandring?
3. Hvordan kan man forstå kvarterløftets praktiske politik i perspektivet af  Giddens' 
og Becks modernitetsteori?
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Fo r u d s æ t n i n g e r n e  o g  v i l k å r e n e  f o r  d e t  g o d e  l i v
Kvarterløftets fokusering på beboernes arbejdsmarkedstilknytning og integration har vi tol-
ket som vilkår og vision for, hvad kvarterløftet forstår som det gode liv, og som endvidere 
tager et idealistisk udgangspunkt i danske middelklasseværdier,4 samt en nærhedsetik, kollek-
tivitet og integrativ styring. I det følgende vil vi analysere og diskutere disse vilkår og forud-
sætninger. 
Fællesskab og integrativ styring
Som nævnt tidligere var det et grundlæggende element i kvarterløftet, at man ville sikre at 
beboerne blev inddraget i processen. Denne borgerinddragelsesmetode for gennemførelse 
af  kvarterløftet giver udtryk for en grundlæggende form for dannelse/oplæring af  beboer-
ne i integrativ nærhedsetik og kollektivitet, hvor de skal lære at tage ansvar, ejerskab, be-
kymre sig om hinanden og opsøge fællesskabet for at få et tilhørsforhold til bydelen. Såle-
des ophøjes deltagelsen i fællesskabet og forstås som a priori for menneskets eksistens – so-
cialt gode, uundværgelige og af  forpligtende karakter. Fokuseringen på borgernes deltagelse 
handler endvidere om, at den skal skabe større livskvalitet for beboerne gennem aktiviteter, 
hvor beboerne yder noget til gavn for lokalsamfundet og den fælles lokale kultur (Mazanti 
2002: 126). Denne målsætning mener vi baserer sig på lokalsamfundstanken, der i sin klas-
siske definition er et geografisk afgrænset område:
[...]hvor indbyggerne objektivt har og subjektivt føler et socialt og funktionelt 
fællesskab […] Inden for det geografiske område, som lokalsamfundet omfat-
ter, bor og arbejder de fleste i samfundet og tilbringer også deres fritid her […] 
Samfundet er beboernes aktionsfelt, hvor netværket er tæt, og man har fler-
strengede relationer til hinanden« 
(Mazanti 2002: 86).
Undersøger man imidlertid de forhold, der er karakteristiske for det moderne samfund, kan 
man se, at der kan være en række udfordringer med arbejde ud fra denne traditionelle for-
ståelse af  fællesskab, idet der ud fra Becks og Giddens' teorier kan argumenteres for, at der 
i moderniseringsprocessen har foregået/forløber en aftraditionalisering/frisættelse af  netop 
4 Vi skriver dansk i kursiv for senere at komme ind på den kulturelle diversitet og forskellige kulturelle 
forståelsesramme. Når vi skriver de danske middelklasseværdier, mener vi de traditionelle værdier og 
behov: arbejdsliv, familieliv, fællesskabsidealet, et traditionelt solidarisk naboskab, et stabilt og trygt 
boligområde, gode transport muligheder, funktionelle boligområder og  rekreative områder.
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disse fællesskabsidealer. Ifølge Beck og Giddens etableres og fastholdes fællesskabet i det 
moderne samfund ikke ud fra en fast forankring i lokalsamfundet eller familien, men der-
imod i en valgt deling af  risici og tilfredsstillelse af  ontologisk sikkerhed og tryghed. Ma-
zanti har interviewet en række af  Stationsbyens beboere om tryghed i Avedøre Stationsby. 
Vi har valgt at fremhæve en udtalelse fra en ikke-aktiv førtidspensioneret enlig mand mel-
lem 50-70 år, som har boet i nordafsnittets rækkehuse i længere tid:
[...] jeg har min vennekreds her ude [gårdmiljøet], vi har sådan et lille  ølskur 
herude [i gården], du kan godt høre, at de står og rafler ikke? Og vi har en per-
gola i gården, som vi selv har bygget, så jeg synes her er dejligt ...og den venne-
kreds jeg har herude, jeg bliver beskyttet af  dem alle sammen, fordi de ved, jeg 
ikke går så godt. De hjælper mig, og det føler jeg mig tryg ved. Ligegyldigt, 
hvor jeg vender mig så: Hej, så står vi og sludrer.... Gårdmændene hjælper mig 
også, hvis der er et eller andet, jeg skal have flyttet. Jeg kan få al den hjælp, jeg 
vil have, jeg kan bare gå over på Materialegården og bede om det, så får jeg det. 
(Mazanti 2002: 137)
Vi synes netop, at denne udtalelse giver et indtryk af  et fællesskab, som er tryghedsskaben-
de, og som opfylder et essentielt behov i kvaliteten af  (denne mands) hverdagsliv. Kommu-
nen skriver ikke direkte nogle steder, at de vil bryde disse fællesskaber, men de forholder sig 
heller ikke noget sted til deres eksistens, endsige deres værdi. I deres vision om det gode liv 
hører jo netop et  tilhørsforhold til  arbejdsmarkedet og fællesskaber som ressourceforø-
gende enheder – målsætninger, der er svære at se i forbindelse med eksistensen af  eksem-
pelsvis denne rafleklub for nogle alkoholiserede førtidspensionerede beboere, som igennem 
deres fællesskab ikke opnår nogen social ændring, men tryghed i deres hverdagsrutiner.
Man kan se kvarterløftets borgerinddragelsesmodel som en forlængelse af  den danske vel-
færdsstatslige lighedstanke, og at visionen kommer til at fungere som en forudsætningsbe-
tingelse og norm for beboernes deltagelse. På den ene side bliver planlægningen derved af-
hængig af  de aktives demokrati, af  ressourcestærke beboere, men på den anden side bliver 
det nødvendigt for beboerne at kende og fungere inden for denne forudsætning og norm. 
Det er vores indtryk, at de forskellige beboernetværk, der er etableret både før, under og ef-
ter kvarterløftet, er drevet af  ressourcestærke beboere, og hvor det er uklart, hvorvidt de 
såkaldte ressourcesvage beboere inddrages – eller overhovedet kan inddrages. Man kan fo-
restille sig, at beboere med en anden etnisk baggrund end dansk kan have sproglige og kul-
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turelle barriere for at deltage i denne form for borgerinddragelse. Eller at en arbejdsløs en-
lig mand med psykiske problemer ikke har modet til at deltage. 
I John Pløgers arbejde argumenterer han for, at boligområders gode nærmiljø og fællesskab, 
fælles normer og pligter, i praksis defineres af  dem, som har boet i området længst tid – 
immobile, ældre og middelaldrende beboere – eller de mest aktive – ildsjæle, ressourcestær-
ke, professionelle og beboerrådgivere. Deres definition af  de fælles normer og pligter kan 
endvidere fremstå undertrykkende og ekskluderende overfor andre – unge, individer med 
anden etnisk baggrund end dansk, de ikke-deltagende (Pløger 2002a: 17). Det handler ikke 
kun om eksklusionen fra fællesskaberne, men også om en underliggende forståelse af, at 
disse gruppe måske slet ikke kan være en del af  løsningen. I Mazantis interviewundersøgel-
ser spurgte hun beboerne om, hvordan de opfattede udviklingen, der havde foregået i om-
rådet  som en konsekvens  af  kvarterløftet. Eksempelvis  siger  en aktiv  studerende enlig 
mand mellem 30-50 år, som har boet i Store hus i kortere tid (1-5 år) til Mazanti:
[…] man har skiftet ud i det her klientel [i Store hus]. Og det har selvfølgelig 
gjort at for mange er trygheden blevet større fordi at en af  kvaliteterne er, at 
man ikke har så mange af  de hårde tilfælde, som der før var, som gav denne 
her ballade. Man har fået ryddet ud og fået de hårde tilfælde andre steder hen, 
hvor de nu har haft lyst til at bo.
I forlængelsen siger en aktiv studerende enlig kvinde mellem 20-30 år, som har boet i Store 
hus i kortere tid (1-5 år):
[…] det er blevet meget bedre, der er ikke alle de der store bander og sociale 
tabere og narkomaner. Der er jo nogle forskellige afdelinger herude, der er jo 
tre afdelinger, Store hus er den ene, og så er der så Nord og Syd. Og Store hus 
har altid haft det værste ry at bo i. Og det er det altså ikke mere, der er blevet 
skiftet temmeligt meget ud.
(Mazanti 2002: 137)
Disse udtalelser er særligt interessante netop, fordi de belyser en anden opfattelse af  tryg-
hed end den ikke-aktive førtidspensionerede mand. De ressourcestærke beboere giver her 
udtryk for, at deres tryghed er blevet styrket via en opløsning af  fællesskaber, de betragtede 
som uhensigtsmæssigt og utrygge. Så ikke kun kan de ressourcestærkes definition og forstå-
else af  et godt fællesskab, være undertrykkende for den ressourcesvage, men det kan også 
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være direkte ekskluderende i forbindelse med beboergrupper, som man hellere ser flytte 
hen til der, »hvor de nu har haft lyst til at bo«. 
Vender vi tilbage til kommunens målsætninger og visioner med kvarterløftet, er det som 
tidligere beskrevet et overordnet mål at transformere området, så der fremkommer en mere 
produktiv og aktiv beboersammensætning. Vi tolker både dette som en ambition om at ville 
styrke samarbejdet med de produktive ressourcestærke subpolitiske grupper som at ville 
opbryde de uhensigtsmæssige grupperinger/fællesskaber – de kriminelle, de asociale ind-
vandrere, de isolerede enlige mænd, kvinderne uden integration på arbejdsmarkedet. Vi tol-
ker dog ikke denne målsætning som en bevidst isolering af  de ressourcesvage beboere fra 
deltagelse i processen omkring kvarterløftet, men at dette meget vel kan ende med at blive 
konsekvensen. I Giddens' sammenkædning af  handling og magt, kan man nemlig diskutere 
i hvor stort omfang socialt svage beboere besidder de ressourcer og regelforståelser, der 
skal til for at deltage, hvis de ikke har mulighed for at være inkluderet i defineringen af  fæl-
lesskabets normer og pligter. Dette kommer vi yderligere ind på i anden del af  analysen. 
I det følgende afsnit vil vi beskæftige os med normalisering og integration som forudsæt-
ning og vilkår for det gode liv. 
Normalisering & integration
Andersen og Kielgast fremhæver i »De syv første kvarterløft«, at der manglede viden om, 
hvordan lokalsamfundene fungerer i det moderne samfund. Specielt om borgernes lyst til 
at engagere sig i kvarteret problemer, og hvorvidt det er muligt at løse de sociale problemer 
ved en styrkelse af  de sociale netværk lokalt (Andersen & Kielgast 2003: 9). At denne plan-
lægning alligevel er blevet et politisk argument, trods den manglende undersøgelse af  lokal-
fællesskabernes karakter i  den moderne verden, kan ses i forbindelse med nyorientering 
som reaktion på boligsociale problemer i 1970'erne og 80'erne. Som følge har man særligt 
fremhævet behovet for en revitalisering af  nærmiljøets sociale integrative kræfter. Den inte-
grative planlægning kan ligeledes forstås som kriminalpræventiv og kan sidestilles med en 
planlægning af  disciplinerende karakter, der sigter mod social orden. Man kan derfor forstå 
målsætningen om øget deltagelse i fællesskabsfremmende sociale aktiviteter som en form 
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for uddannelse, altså deltagelse forstået som en læringsproces og opbygning af  selvværd 
(Mazanti 2002: 126f). I oversigten over Hvidovre Kommunes definering af  problemer samt 
mål og midler for kvarterløftet af  Avedøre Stationsby (Se Bilag I), har den sociale dimen-
sion i sin helhed til formål at øge beboernes livskvalitet, forstået som et struktureret og ak-
tivt hverdagsliv samt mindskelse af  afhængigheden af  offentlig forsørgelse. Når der plan-
lægges efter klassiske middelklasseidealer og nærhedsetik, mener vi at der i kvarterløftstrate-
gien sigtes mod at løfte området ved reaktioner på generiske kæder – ressourcestærke bebo-
ere skal både løfte svage beboere og tiltrække ressourcestærke beboere, og området forven-
tes derved at kunne bære og håndtere egne problemer.
I kvarterløftstrategien lægges der dog ikke kun vægt på normalisering gennem arbejdsmar-
kedstilknytning, men også gennem integration på tværs af  socio-kulturelle og socio-økono-
miske forskelle, gennem at skabe et boligmiljø, der præges af  tryghed, stabilitet og solidari-
tet. Hvad er det, som skaber utryghed, ustabilitet og sociale uorden? Dette står ikke ekspli-
cit i kvarterløftstrategien, men vi mener, at der mellem linierne står, at man ønsker en nor-
malisering af  de beboere, der falder inden for definitionen af  dem, som skaber social uor-
den. Netop valget af  begrebet integration i målbeskrivelserne for ikke bare den etniske 
gruppe, men også arbejdsmarkedstilknytningen og lokalsamfundet som helhed, kan jo net-
op tolkes som et grundlæggende ønske om at skabe en styret normaliseringsproces. Med 
integrationsbegrebet mener vi, at der implicit ligger, det element at nogen/noget skal inte-
grere sig hen mod det er af  andre, betragtes som det normale eller ønskværdige. På denne 
måde opfatter vi, at integrationsbegrebet står i kontrast til inkluderingsbegrebet, der åbner 
op for en fælles transformation af  flere forskelligheder, hvor endemålet ligger et sted midt 
imellem dem. Om man bagom de fremlagte visioner har gjort sig integrationsbegrebets 
ikke-inkluderende karakter bevidst, er ikke klart, men vi foranlediges dog til at mene, at  in-
tegration bliver fortolket som et ordensbegreb, hvor man ikke tager højde for sociokulturel 
forskellighed og pluralisme, idet de »fremmede« og de udsatte beboere kan opfattes som en 
trussel mod den sociale orden. 
 
I Becks begrebsforståelse af  familier i moderniteten som midlertidige aftalefamilier, mener vi 
at kunne drage paralleller med andre typer af  mikrofællesskaber. Fællesskabet må hele tiden 
holdes op imod den viden om, at det kunne være anderledes – at man ikke behøver blive 
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sammen, at man ikke behøver blive boende det samme sted, arbejde det samme sted, være 
den man er. Denne viden om, at intet er varigt eller alt er indtil videre, er en kilde til stor ut-
ryghed. Den ikke-aktive førtidspensionerede mands beskrivelse af  sit forhold til sine ven-
ner i rafle-klubben kan eksemplificere dette. Vi mener, at kvarterløftet til dels overser dette 
i deres fokusering på deres eget ideal for det gode liv, idet de ikke tager højde for at han kan 
risikere sin ontologiske sikkerhed for at ændre sine fællesskaber. Dette vil blive uddybet 
yderligere i analysens anden del. Et andet aspekt, som der ikke er gjort plads til i kvarterløf-
tets ideal for det gode liv, er en forståelse af  individer, der vælger at leve i traditionel fun-
deret familie- eller fællesskabstrukturer, som ikke kan forstås som en del af  »den normale 
danske model«. En sådan fastholdelsen af  f.eks. en etnisk identitet eller religiøst tilhørsfor-
hold kan ifølge Beck være udtryk for en form for mod-modernitet eller  kontraindividualise-
ring, der opstår som modreaktion på det flygtige i den moderne verdens definitioner, og 
som en måde prøver at genskabe et fast holdepunkt til ens identitet. 
I det følgende delafsnit har vi valgt at analysere kvarterløftets fokusering på individets ar-
bejdsmarkedstilknytning som en grundlæggende forudsætning og vilkår det gode liv. Ifølge 
Beck, er der tale om en individualiseringsproces, som er institutionaliseret, idet individets livs-
forløb forbindes med nye standardiseringer og institutionaliseringer. Mennesket individuali-
seres indenfor bestemte rammer og institutioner – arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet 
og velfærdssikringer. Individualiseringen er således ensbetydende med markedsafhængig-
hed, der ligeledes præges af  et massekonsum af  standardiserede boliger, meninger, hold-
ninger, vaner og livsstile som lanceres og overtages af  massemedierne m.m. (Sørensen & 
Christensen 2007:  77).  I  delafsnittet  vil  vi  analysere og diskutere de konsekvenser,  som 
kvarterløftets fokusering på beskæftigelse medfører.  
Individets arbejdsmarkedstilknytning
Som tidligere nævnt mener vi, at der synes at være en altoverskyggende fokusering på, at 
flere beboere skal tilknyttes til arbejdsmarkedet, og endvidere formuleres det i kvarterløft-
strategien, at man stræber mod, at beboernes hverdagsliv i Stationsbyen skal nærme sig det 
hverdagsliv, man ser i resten af  Hvidovre. Mazanti har spurgt to ansatte i kommunen om 
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hvilke  forestillinger,  der  ligger  i  det  hverdagsliv,  som leves  i  Hvidovre  Kommune,  og 
hvordan disse forestillinger søges omsat til Stationsbyens beboeres: 
»Jamen, det handler da om, at vi skal have folk i arbejde. Og vi skal have dem i 
nogle arbejdsrelationer, hvor de bliver, og hvor de kan forsørge sig selv. Det er 
et forsøg på at gøre det [Avedøre Stationsby] meget mere lige de andre områ-
der i Hvidovre, sådan så man ikke behøver at have et specielt fokus på det om-
råde [Avedøre Stationsby].  Man må kunne få det [Avedøre Stationsby] gjort 
fuldstændigt som andre steder, så det bliver meget nemmere.« 
(Mazanti 2002:127)
Herudfra mener vi, at beskæftigelse i kvarterløftarbejdet forstås som en selvfølgelighed, et 
vilkår for det gode liv og som meningsgivende identitet. Følgelig vil vi undersøge hvilke 
konsekvenser, det har for de de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, og som af 
flere årsager, fx handikap, manglende uddannelse eller sygdom, ikke har mulighed for at 
komme ind på arbejdsmarkedet. Arbejdet skaber sikkerhed, mening, indkomst og stabilitet 
for individet og velstand for samfundet. Men, man må anerkende en bredere vifte af  værdi-
er, især når man har med mennesker at gøre, der slet ikke er i stand til at arbejde. Ifølge 
Beck er arbejdsløshed et vilkår i det moderne samfund, hvilket gør fokuseringen på arbejde 
som identitet, problematisk.
I det højtudviklede arbejdsmarkedssamfund, som Beck beskriver det, frisættes mennesket 
fra de indre sociale strukturer i samfundet. Dette medfører en række risici og chancer, som 
erfares i kollektivets arbejdsskæbne – arbejdsløshed og dekvalificering. Eftersom det i kvar-
terløftet beskrives, at beboersammensætningen består af  stor andel arbejdsløse og lavtud-
dannede, kan man forestille sig, at netop risikoen »arbejdsløshed« bliver fællesskabsdannen-
de eller sagt med andre ord, er der opstået en arbejdsløshedsidentitet gennem de sociale sy-
stemer. Dette kan understøttes med Becks beskrivelse af  arbejdsløsheden. Den starter med 
at liste sig ind på tilværelsen som et forbigående fænomen, der kommer og går, men på et 
tidspunkt bider sig fast. »Fra da af  påvirker arbejdsløsheden imidlertid individet dybtgående, f.eks. i  
form af  skuffende forhåbninger mht. muligheden for at komme ud af  den« (Beck 1986: 148). Med den 
østrigske økonom Schumpeters billede på arbejdsløshedens bus uddyber Beck denne proces. I 
bussen findes en gruppe, som er langtidsledige, mens andre stiger af  og på. Men allerede 
når man stiger på, tænker man på, hvordan og hvornår man skal af. I bussen mødes man 
med en form for forlegenhed og kun om natten, når bussen holder stille, mødes og taler de 
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mennesker, som ikke nåede af  sammen på trods af  deres skyldfølelse. Denne individualise-
rede masseskæbne kan over tid aflejres i den enkeltes personlighed som en personlig util-
strækkelighed.  Arbejdsløshedens  risiko i  det  moderne samfund kan således blive  fælles-
skabsdannende. 
Ifølge Beck bliver blandt andet arbejdsløshed, skilsmisser og sygdom individualiseret – en 
individualisering af  risico og sociale forhold. Disse gøres til personlige fiaskoer, som tilskri-
ves den enkeltes ressourcesvaghed og manglende kompetence til at udnytte de institutionel-
le muligheder, der stilles til rådighed. »Den arbejdsløse må tage sin arbejdsløshed på sig« (Sørensen 
& Christensen 2007: 79). I 1970'erne og 80'erne oplevede man en økonomisk nedtur, og i 
1990'erne oplevede man en økonomisk optur. I denne periode begyndte man ligeledes at 
skildre de socialt belastede områder med »alarmerende overskrifter om ”betonslummen”, og jævnligt  
blev forholdene i enkeltbebyggelser skildret dramatisk med vægt på druk, vold og kriminalitet« (Mazanti 
2002: 86). Vi mener således at under et økonomisk opsving, vil der ske en dobbelt stigmati-
sering af  de arbejdsløse.
I de foregående afsnit har vi argumenteret for en forståelse af  kvarterløftets visioner om 
det gode liv som en vision om at homogenisere Stationsbyens beboere, så de kan nærme 
sig det liv, man opfattede som normalen i resten af  kommunen. De overordnede mål for at 
opnå denne normalisering er at øge beskæftigelse og skabe en integration gennem ska-
belsen af  lokale fællesskaber, hvor det er målet, at de ressourcestærke beboere skal være 
med til at løfte de mere svagt stillede individer i samfundet. Disse er alle velmenende inte-
tioner, men som vi har beskrevet, er de også problematiske, idet de kan lede til en øget 
usikkerhed blandt og eksklusion af  de beboer,e som kvarterløftet betegner som de svagest 
stillede. 
I det følgende vil vi analysere videre på de muligheder og begrænsninger, kvarterløftet er 
med til at stille op for ændring af  boernes sociale vilkår.
Fo r a n d r i n g  a f  i n d i v i d e r s  f o r u d s æ t n i n g e r  o g  v i l k å r
Vi har tidligere beskrevet, hvordan et af  elementerne i det moderne samfund er, at social 
udvikling på det personlige plan kommer til at afhænge af  en kontinuerlig »kamp« mellem 
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en (u)bevidst opretholdelse/skabelse af  tryghed og bevidste valg skabt gennem refleksion 
på det diskursive bevidsthedsniveau. Giddens har defineret det som individets evne til at 
kunne gennemskue forskellige forhold i tilværelsen, der er afgørende for, om det individ vil 
ændre sine handlingsmønstre og mener, at denne evne  kan være sammenhængende med 
graden af  erhverv, uddannelse og samfundsmæssige placering. Accepterer man dette,  er 
konsekvensen, at vi her står med et område, der overordnet set indeholder en del individer, 
der som udgangspunkt ikke har de bedste vilkår for at kunne opnå denne erkendelse og 
derved foretage forandringsvalg. At deres udgangspunkt for forandring er ringe skyldes at 
arbejdsløse, indvandrerne og/eller lavt uddannede både befinder sig i en risikofyldt situa-
tion, da deres selvfortælling og identitet ikke anerkendes som hensigtsmæssig af  det omgi-
vende samfund, og at denne situation ikke giver dem de bedste ressourcer for forandring. 
Det er dog ikke alle beboerne i Stationsbyen, hvis vilkår og ressourcer ligger i den lave ende 
af  skalaen, når vi taler om mulighed for at ændre ved de sociale mønstre. Der er også grup-
pen af  aktive og ressourcestærke beboerne, der i forvejen lever op til visionerne om det 
gode liv ved at være selvforsørgende, integrerede og aktive i de lokale foreninger og subpo-
litiske sammenslutninger. Som nævnt er det netop denne gruppe, der egentlig ikke er om-
fattet af  det individuelle løft i kvarterløftet, man ønsker at gøre aktiv i udviklingen af  et 
stærkere nærmiljø, der skal fungere som motoren for de resterende beboere i området ved, 
at de får involveret de mindre ressourcestærke beboere i deres fællesskaber. Tanken er, at 
der skal skabes en nærhedssolidaritet, hvor det er i alles interesse at løfte kvarteret, og at der 
derved kan skabes en positiv udviklingsspiral. Som det er nævnt i foregående del af  analy-
sen,  kommer solidaritet  og fællesskab ikke af  sig selv, og disse fællesskaber kan hurtigt 
komme til at lukke sig om sig selv, hvor de ressourcesvage ikke kan finde ind, da deres 
hverdagsliv ikke er omfattet af  de regler, ressourcer og normer, som »man« opfatter som de 
vigtige og centrale. Også i de tilfælde hvor fællesskaberne i kvarterløftet ikke lukker sig om 
sig selv, kan det være problematisk for de ressourcesvage beboere at deltage, da den over-
ordnede vision for borgergruppernes projekter ikke forholder sig til, eller måske ligefrem 
kommer i konflikt med, de fællesskaber, der allerede eksisterer blandt en del af  beboerne: 
Rafleklubben for de arbejdsløse (alkoholikere?), ungdomsbanderne, de lukkede etniske fa-
milier osv. 
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Vi mener, at disse fællesskaber kan betragtes som en særlig type af  passive subpolitiske 
grupperinger, hvis indre logik bunder i en risikodeling af  individernes sociale omstændighe-
der og er motiveret af  en generel ekskludering fra det omgivende samfunds syn på det hen-
sigtsmæssige (gode) liv, men som ikke i sig selv er politiske eller arbejder mod noget mål.
Man kan altså her se, hvordan forskellige faktorer kommer til at spille ind i processen for at 
vende den negative udviklingsspiral i området. For det første kan vi her se, hvordan det of-
ficielle politiske system og de lokale aktive og passive subpolitiske grupper bliver involveret 
i et spil om det livspolitiske område, der handler om at retten til at definere det hensigts-
mæssige gode liv, eller måske bare retten til at leve indenfor en selvvalgt livsstil. Vi har tidli-
gere i vores analyse vist, hvordan man fra kommunens side generelt har valgt at satse på de 
aktive subpolitiske grupper, der for hovedparten består af  de  »normale« ressourcestærke 
beboere, mens det lader til, at man ikke har indgået en dialog med de mere skæve passive 
subpolitiske grupperinger. En fremgangsmåde, hvor man har søgt at styre dialogen hen til 
de fællesskaber, man bedst kan identificere sig med, kan let lede til konflikter, hvorimod en 
generel mindre styring af  og satsning på sammenspil og demokratisering i mål/middel defi-
nitionen, ville kunne have favnet både de aktive  og passive grupperinger, og derved have 
sikret, at en del af  beboerne ikke følte sig ekskluderet eller stigmatiseret fra start.
I denne kamp om retten til at definere hverdagslivets betingelser, må vi derfor forholde os 
til Giddens' begreb om livspolitik. Livspolitikken er den politik, der handler om vores etiske 
og moralske valg i livet – hvad vil vi vil med livet og hvordan vil vi det. I denne forbindelse 
kan man se, at der i kommunen er en klar holdning til, hvad der må omfattes af  de livspoli-
tiske dialoger, man gerne ser som en del af  kvarterløftet. I de lokale passive subpolitiske 
grupperinger kan man dog, som vi har nævnt tidligere i analysen, fornemme et alternativ til 
den officielle definition af  velfærd som velstand og et værdigt liv. Disse subpolitiske fælles-
skaber i Stationsbyen må som nævnt betragtes som upolitiske, og det er derfor ikke sikkert, 
at man kan tale om reflekterede valgte hverdagslivsformer, men nærmere om sociale hand-
lingsmønstre, der er opstået som konsekvens af  individerne i gruppens vilkår – handlings-
mønstre der er med til at give sine deltagere tryghed og mening i livet, men som også kan 
forstås som forandringslammende i deres accept af  tingenes tilstand. At man ikke har valgt 
at undersøge disse gruppers meningsgivende indhold, kan hænge sammen med, at man ikke 
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har været interesseret i at inkludere dem, da deres interne logik ikke passer med den gene-
relle vision for det gode liv – arbejde, selvforsørgelse og normalitet. 
Det virker derfor som et bevidst valg, at man ikke har demokratiseret selve problemformu-
leringsprocessen, da man ikke ønskede at inkludere alternativer til det gode liv og normali-
teten. Man vidste jo, at der var stor arbejdsløshed og manglende integration i området, så 
det var jo uproblematisk at udråbe disse til områder med forandringspotentiale. Men ved at 
begrænse  den politiske  dimension af  kvarterløftet  til  kun at  omhandle  en problem-  og 
løsningsdefinition, og ikke gøre beboernes refleksivitet i de subpolitiske grupper til en del 
af  denne proces, har man også lukket for muligheden at betragte de sociale udviklingsspira-
ler i området, som et produkt af  nogle måske mere grundlæggende konsekvenser ved den 
moderne verdens vilkår. Som nævnt tidligere er både Giddens og Beck enige om at et af 
kendetegnene ved den moderne verden er, at der har foregået en aftraditionaliseringproces, 
hvor vi ikke længere kan vende os mod vores traditionelle ståsteder for at skabe mening og 
tryghed i hverdagen. I stedet må vi som konsekvens af  den øgede refleksivitet, som den 
moderne verden har medført, selv skabe og opretholde de fællesskaber og relationer som 
skal give os vores ståsted og tryghed i verden. Men vi er ikke »lige« fri til at vælge hvilke fæl-
lesskaber, som vi gerne vil deltage i, da en del af  dem er ekskluderende af  natur, hvor vores 
adgangsbillet hænger sammen med de ressourcer som vi socialt, kulturelt, økonomisk og 
mentalt besidder. Når vi ser på de mest udsatte grupper i Avedøre Stationsby, kan vi se, at 
der her er tale om mennesker, der i høj grad er udsatte for at opleve samfundet som eksklu-
derende. Der er de etniske grupper, der kan være udsat for en kulturel ekskludering, enten 
fordi de f.eks. ikke kan aflæse de sociale koder, eller fordi deres  »medbragte« strukturelle 
egenskaber (religion, familiestruktur, kønsspecifikke syn) ikke anses som hensigtsmæssige 
eller »rigtige« i en dansk forstand. Der er de arbejdsløse som igennem deres afhængighed af 
de offentlige institutioner har svært ved at få anerkendelse for en identitet, der bunder i an-
det end deres økonomiske afhængighed af  samfundet. Der er de, der lider af  sygdom eller 
afhængigheder, og derfor ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarked – et for-
hold der gør dem dobbelt stigmatiserede, da de ikke kun er arbejdsløse og afhængige af  sy-
stemet, men heller ikke har mulighed for at gøre noget ved det. 
I kvarterløftet har man ikke i særlig stor udstrækning gået ind i denne problemstilling. Man 
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har forsøgt at afhjælpe symptomerne, men ikke at forstå den »sygdom«, som muligt kunne 
ligge bag. Man kan faktisk anse hele kvarterløft situationen som en proces, der meget hur-
tigt kunne gå hen og forværre de forhold, der allerede eksisterede. Intentionerne med at til-
byde nye muligheder for at skabe ressourceopbyggende netværk og udvikle projekter er 
som udgangspunkt gode, men man kommer med denne type af  proces samtidigt til at pla-
cerer størstedelen af  ansvaret for udviklingen, over på de mennesker, som man har »peget 
fingre« af  for at være en del af  problemet. Skal vi se dette i et teoretisk perspektiv, kan man 
altså sige, at man gør disse menneskers livsprojekt og livsstilssvalg endnu mere usikkert og 
angstfyldt. Kvarterløftet tilbyder en mulighed for at de kan foretage de rette livsvalg, men 
tilbyder kun at sikre deres tryghed, såfremt projektet lykkes (alt de kommer i arbejde), ikke 
hvis det mislykkes.
I vores analyse af  ændring af  individets sociale vilkår har vi koncentreret os om at beskrive 
de mulighedsskabende og mulighedsbegrænsende vilkår, som kvarterløftetes ideal om det 
gode liv tilbyder beboerne i Avedøre Stationsby, når man ser den i forhold til de karakteri-
stika der indeholdes i det moderne samfund. Det har ikke været vores målsætning at evalue-
re kvarterløftets resultater, men må alligevel knytte en kommentar til en af  de resultater 
som der beskrive i »De syv første kvarterløft«. Evalueringsrapporten beskriver, hvordan der 
efter kvarterløftet skete et fald i fald i kriminaliteten i område (se figur 1). Evalueringsrap-
porten slog dog samtidigt fast, at dette fald ikke var en udvikling, som man kunne genfinde 
i beboernes oplevelse af  området. I rapporten svarer en højre procentdel efter kvarterløftet 
end før, at de ikke føler sig sikre i området, samt der også er en forøgelse af, hvor meget 
beboerne føler sig generet af  andre i deres nærområdet (Andersen & Kielgast 2003: 52ff). I 
rapporten giver man udtryk for, at man ikke er klar over, hvad denne utryghed bunder i, da 
man ikke syntes, at det er en afspejling af  virkeligheden. Vi mener dog, at denne øgede ut-
ryghed er en ret klar afspejling af  de processer, som kvarterløftet har igangsat. I det føl-
gende vil vi kigge på den politiske dimension af  kvarterløftet.
K va r t e r l ø f t e t  i  e t  p o l i t i s k  p e r s p e k t i v
Ifølge Giddens og Beck fører moderniteten til nogle konsekvenser for den måde, som man 
opfatter og implementerer politik på, og en ny rolle for de politiske institutioner. Dette kan 
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også dreje sig om, hvordan kommuner tilrettelægger en planlægningsindsats som kvarter-
løft, hvilket vi vil kigge nærmere på i denne del af  analysen, hvor vi vil holde Giddens' og 
Becks konsekvenser for praktisk politik op i mod den førte politik i kvarterløftet. Dette kan 
give inputs til den overordnede diskussion jf. vores problemformulering om skellet mellem 
planlæggernes ideal om det gode liv og karakteristikaene for det moderne samfund. Analy-
sen omhandler kvarterløftet i et henholdsvis livspolitisk og subpolitisk perspektiv samt en 
analyse af  fællesskaberne og forholdet mellem civilsamfund og stat jf. Giddens' og Becks 
tanker om dette.  
Kvarterløftet i et livspolitisk og subpolitisk perspektiv
Giddens og Beck er grundlæggende enige i, at der er en udvikling fra en traditionel politik-
opfattelse til en ny. De er også enige i, at der sker en politisering af  tidligere upolitiske 
temaer, og i et normativt standpunkt om, at samfundsudfordringer i dag kun kan håndteres 
ved at se fænomenerne i henholdsvis livspolitik og subpolitik som politiske. Uenigheden 
opstår omkring, hvad denne nye opfattelse af  politik konkret omhandler. Hvor Giddens fo-
kuserer på det politiske aspekt af  hverdagslivet, fokuserer Beck både på social forandring 
individuelt og kollektivt. Der kan derfor ifølge Holze & Sørensen (2002: 69) argumenteres 
for, at Becks subpolitik-begreb er mere anvendeligt i forståelsen af  ikke-formelle former 
for politik. 
I forståelsen af  lokale, boligsociale indsatser som kvarterløft er det dog spørgsmålet om 
subpolitik-begrebet er anvendeligt, fordi det har fokus på politisk handling igennem politisk 
forbrug og sociale bevægelser. Subpolitik-begrebet kan alligevel bruges til at analysere kvar-
terløftet, da det kan bruges i diskussionen om karakteren af  den borgerdeltagelse, som var 
en del af  kvarterløftet. Giddens' politik-begreber er relevante ift. at analysere, hvordan der 
bliver planlagt for borgernes hverdagsliv i kvarterløftet – om der er fokus på emancipato-
risk politik eller livspolitik. Desuden kan hans tanker om positiv og generativ velfærdspoli-
tik også overføres til indsatser som kvarterløft. Generelt gives det input til diskussionen om 
den nye rolle for de politiske institutioner udledt af  Giddens' modernitetsanalyse.
De centrale temaer i kvarterløftet var selvforsørgelse og arbejde, udviklingen af  det by-kul-
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turelle miljø samt integration. Potentielt set kan alle de tre temaer kategoriseres som livspo-
litiske. Selvforsørgelse omhandler individets mulighed for at komme ind på arbejdsmarke-
det, hvilket kan være et livsvalg forstået på den måde, at man som individ kan foretage 
livsvalg, som kan øge ens chance for beskæftigelse. Flere bykulturelle miljøer kan give mu-
ligheden for en styrket identitet igennem deltagelse i kulturelle aktiviteter. Integration mel-
lem kulturer kan medføre en ændring i ens kulturelle identitet, altså igen et livsvalg. Men 
potentielt set kan temaerne dog også beskrives som emancipatoriske, altså som frigørelses-
processer, hvor det offentlige »frigører« individerne igennem muligheden for arbejde, æn-
dringen af  fysiske rammer og integrationen af  indvandrere i det danske samfund.
Hvis  man kigger nærmere på selve  projekterne i  kvarterløftet,  handlede størstedelen af 
projekterne ikke direkte om livsstil, fx projekterne relateret til udviklingen af  byrum. Men 
der er nogle eksempler på, hvor  valg af  livsstil fremgår direkte i projektdefineringen. Et 
eksempel er  »Drivhuset«, som skulle forebygge og afhjælpe problemerne hos mænd med 
sociale  og  økonomiske problemer.  Succeskriterierne  for  dette  projekt  var  bl.a.  at  højne 
livskvaliteten for disse mænd samt bryde deres sociale isolation og skabe netværk. En del af 
projektet gik ud på at hjælpe dem med at sætte struktur på hverdagen og støtte dem i prak-
tiske gøremål som fx madlavning og tøjvask. Et andet eksempel var »Pigeprojektet«, hvor 
formålet bl.a. var, at de deltagende piger skulle få et højere selvværd og bedre fremtidsud-
sigter. Disse to eksempler kan siges at være livspolitiske, da de omhandler livsvalg og livs-
stil. I en emancipatorisk politik-forståelse ville der være fokuseret på økonomiske ydelser til 
projekt-deltagerne, men her går det offentlige ind og blander sig i selve valgene for deres 
liv. Dog bærer de alligevel præg af  en emancipatorisk tilgang, da projekterne omhandler 
nogle let identificerbare problemer, hvor det offentlige som et bedre-vidende ekspertsystem 
kommer ind og »udbedre« skaden. Projekterne handler ikke om problemstillingerne i for-
hold til værdier, etik og moral i hverdagslivet. Generelt kan der identificeres en traditionel 
emancipatorisk tilgang til håndteringen af  samfundets udfordringer. Dog kan de emancipa-
toriske træk kun identificeres i mål-defineringen som en hensigt, og det kan diskuteres om 
den emancipatoriske proces reelt kunne foregå med den måde, som kvarterløftet var desig-
net på.   
Udover det livspolitiske perspektiv i kvarterløftet er der også en diskussion om, hvorvidt 
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kvarterløftet var tilrettelagt generativt, altså hvorvidt kvarterløftet mobiliserede borgernes 
egne ressourcer, sådan at de i højere grad blev i stand til selv at træffe livspolitiske valg. En 
generativ politik indebærer bl.a. en bottom-up-proces, udviklingen af  en aktiv tillid mellem 
individer og ekspertsystemer og en decentralisering af  politisk magt. Kvarterløftet er både 
et eksempel på centralisering og decentralisering af  politisk magt. Fra statens side blev der 
defineret nogle overordnede målsætninger og metoder for kvarterløft generelt, hvorefter 
kommunerne kunne lave nogle ansøgninger, som passede til disse. Dette kan karakteriseres 
som en statslig centralisering af  en kommunal planlægning. Men kvarterløftet et også et 
eksempel på decentralisering, hvor kommunen forsøgte at involvere borgerne i tilrettelæg-
gelsen af  kvarterløftet. Samtlige projekter indebar et aspekt af  borgerinvolvering og i nogle 
af  projekterne var borgergrupperne de centrale aktører. Borgerne blev altså set som en 
ressource, der kunne hjælpe med at implementere kvarterløftet – og ikke som klienter, som 
det offentlige skulle servicere. Det var dog kun projekterne, hvor borgerne blev involveret. 
Selve defineringen af  kvarterløftet, altså rammerne for kvarterløftet og defineringen af  pro-
blemerne, blev foretaget på forhånd uden borgerinvolvering. Det kan godt identificeres en 
generativ tilgang i kvarterløftet, men borgernes ressourcer blev kun mobiliseret i forhold til 
de problemer, som planlæggerne havde defineret og kom derfor måske til at mangle en 
række livspolitiske aspekter.
I et Beck-perspektiv kan det diskuteres om kvarterløftet overordnet set omhandler risiko-
forvaltning, som Beck mener er fokusområdet for politik i dag, eller om det handler om om 
velfærdsmaksimering. På den ene sider er der kun nogle enkelte projekter, som kan beteg-
nes som risikoforvaltning jf. Becks foretrukne eksempler for risici, nemlig indenfor indsats-
området »Det Grønne Avedøre«, da de her omhandler indsatser ift. den globale opvarm-
ning. På den anden side handler det om risikoforvaltning, hvis man betragter et kvarterløf-
tet fokusområder, nemlig arbejdsløshed, som en risiko. De non-formelle politik-processer, 
der foregik i kvarterløftet, kan beskrives med Becks subpolitik-begreb, som er den politik, 
der føres uden for de politiske institutioner. Borgerdeltagelsen kan siges at være subpolitisk, 
da borgerne fx i diskussionen om »Den Unikke Bygning« fremførte alternativer til forslaget 
fra kommunen. Det følgende citat fra en ex-aktiv enlig efterlønsmodtagende kvinde mellem 
50-70 år, som har boet i sydafsnittets del af  Bymuren kan eksemplificere den subpolitiske 
ageren: 
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»Vi har et godt sammenhold, når der er noget at være sammen om, så er det 
der. Altså nu i forhold til skolen for eksempel så startede det med, at jeg mødte 
lederen af  Enghøjskolen [den lokale skole], der sagde: Den er helt gal, de vil 
nedlægge vores skole. Så sagde jeg: Det kan de da ikke med så mange menne-
sker, lad nu være med at tage det så tungt. Lige pludselig var vi involveret i en 
kæmpe  underskriftindsamling,  demonstrationer,  slagsange,  det  var  smadder 
sjovt. Pressen var på. Der fik man jo så ændret en beslutning, som var taget« 
(Mazanti 2002: 138)
Desuden kan grupper af  fx arbejdsløse eller alkoholikere betegnes som subpolitiske, da 
deres  karakterisering  som uhensigtsmæssig  får  en  politisk  konsekvens.  Forstået  på  den 
måde, at selve deres eksistens kan sende et politisk signal, selvom det ikke er tilsigtet fra 
gruppens side. Der er her tale om den passive del af  subpolitik, da de ikke arbejder ud fra 
et politisk mål som i den aktive del af  subpolitik.
Fællesskab og inddragelse af  civilsamfundet i Kvarterløftet
Giddens argumenterer for, at der skal være et øget samarbejde mellem civilsamfundet og 
staten. Her er der sket et skifte i Giddens holdning, da han i »Beyound Left and Right« ikke 
mente, at civilsamfundet skulle en spille rolle ift. afhjælpningen af  demokrati-underskuddet 
(Kaspersen 2001: 190). Men i »Den Tredje Vej« har civilsamfundet en væsentlig rolle, og 
det skal styrkes for at modvirke svækkelsen af  samfundets fællesskabsfølelse og sociale soli-
daritet, fx ved at staten inddrages i civilsamfundets anliggender. Fællesskabet, som Giddens 
argumenterer for, skal dog ikke være en tilbagevenden til tidligere former for lokal solidari-
tet, men refererer i hans forståelse til praktiske måder, hvorpå man kan fremme den sociale 
og materielle genopretning af  kvarterer, byer og større lokalområder (Giddens 1999: 85).
Et væsentligt aspekt af  kvarterløftet var at etablere fællesskaber gennem borgerdeltagelse 
og gennem planlægningen af  fysiske rum, hvor fællesskaber kunne opstå, fx ved at etablere 
et beboerhus, der skulle være et fælles reference-punkt for beboerne og styrke fællesskabet 
ved bl.a. fællesspisning og andre aktiviteter. Der blev lavet kulturelle tiltag, som skulle frem-
me fællesskaber, og der blev lagt vægt på at skabe en intern integration mellem kulturer og 
aldersgrupper i Stationsbyen. Dermed kan det siges at staten – her kommunen – inddrog 
sig selv i civilsamfundets anliggender for at styrke lokale fællesskaber.
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Det er spørgsmålet, om Kvarterløftets fællesskaber er en tilbagevenden til tidligere tiders 
lokale solidaritet. Ifølge Pløger (2002b: 11) skulle de ressourcestærke beboere i Kvarterløft-
områderne deltage i fællesskabet og netværk for at være med til revitalisere de kollektive 
dannelsesprocesser i miljøerne på baggrund af  etiske fordringer om at skabe et fællesskab 
med fælles værdier, normer og traditioner. Målet er bl.a. at genskabe en fælles nærheds-etik.
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K A P I T E L  7
Ko n k l u s i o n
I dette projekt har vi forsøgt at besvare, hvordan planlæggernes vision om det gode liv i 
kvarterløftstrategien fremstår i forhold til det moderne samfunds karakteristika. Efter at 
have redegjort for den historiske og samfundsmæssige kontekst for kvarterløftet og Antho-
ny Giddens' og Ulrich Becks teorier om det moderne samfunds karakteristika, har vi via 
den udvalgte case, kvarterløftet af  Avedøre Stationsby, analyseret og diskuteret problemfor-
muleringen. Vi har i analysen fokuseret på tre spørgsmål: Hvordan kan man forstå kvarter-
løftets forudsætninger og vilkår for individernes gode liv? Hvordan kan man se kvarterløf-
tet som mulighedsskabende eller begrænsende for individets forandring? Hvordan kan man 
se kvarterløftet i de politiske og normative perspektiver, som Giddens og Beck opstiller ud 
fra deres modernitetsteorier?
I det følgende vil vi konkludere på disse spørgsmål samt reflektere over de valg, som vi i 
projektet har taget i forhold til teori og metode.
K o n k l u s i o n  p å  a n a l y s e n
I forhold til det første spørgsmål er vores konklusion, at der i visionerne for kvarterløftet 
af  Stationsbyen var en bestemt norm og værdi om det gode liv defineret ud fra en tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Der blev planlagt efter at nå en høj beskæftigelse i området, men 
spørgsmålet er så, hvordan man planlægger for det gode liv for folk uden for arbejdsmarke-
det – og som ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. En anden forudsæt-
ning for det gode liv er, at man deltager aktivt i fællesskaber og de lokale, demokratiske 
processer. En tredje forudsætning er, at man som individ skal leve i et »normaliseret« kvar-
ter,  hvor beboersammensætningen skal afspejle det gennemsnitlige i  Danmark. Generelt 
tager vilkårene og forudsætningerne for individernes gode liv i kvarterløftet udgangspunkt i 
middelklassens normsæt, hvilket kan resultere i  en eksklusion og stigmatisering af  dem, 
som eventuelt ikke lever op til dette. 
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Konklusionen på det andet spørgsmål er, at kvarterløftet bliver mulighedsskabende for de 
ressourcestærke beboeres forandring, men kan være begrænsende for de ressourcesvages. 
En grund til dette er, at ressourcesvage ud fra Giddens' forståelse som udgangspunkt er 
dårligt stillede i forhold til en forandringsproces. En anden grund er, at de politiske institu-
tioner kan have en bestemt opfattelse af  det gode liv bestemt ud fra middelklasse-idealer, 
og de subpolitiske grupper, hvor de ressourcesvage indgår i, kan have en anden. Refleksivi-
teten fra disse grupper bliver dog ikke indkoopereret i problemdefineringen for kvarterløf-
tet. En konkvens af  dette er, at kvarterløftet tilbyder en bestemt forandringsproces for indi-
videt, men der er ikke noget alternativ i tilfælde af, at forandringsprocessen mislykkedes el-
ler individet ønsker en anden form for forandring.
Til  det  tredje  spørgsmål  kan  vi  konkludere,  at  nogle  projekterne  i  kvarterløftet  havde 
livspolitisk præg ved at sætte rammer for individernes livs-valg og livsstilsvalg, men at kvar-
terløftet grundlæggende havde en emancipatorisk tilgang til politik præget af  traditionelle 
velfærdsproblematikker som arbejdsløshed og kriminalitet. Kvarterløftet havde en generativ 
tilgang, hvor borgernes ressourcer blev mobiliseret  i  forhold til  implementeringen,  men 
denne foregik inden for rammer fastsat af  kommunen. Endvidere kan der identificeres en 
række subpolitiske processer, som ikke blev indarbejdet i kvarterløftet. I forhold til forhol-
det mellem civilsamfund og stat går det offentlige ind og stimulerer fællesskaber ud fra en 
traditionel nærhedsetik.
Vores overordnede konklusion er, at der er et grundlæggende skel imellem planlæggernes 
vision om det gode liv i kvarterløft-strategien og det moderne samfunds karakteristika. Et 
skel, som opstår ved, at individernes refleksivitet ikke bliver indkoopereret i planlægningen, 
og ved at der ikke bliver taget højde for den måde, som individerne agerer i moderniteten. 
Skellet handler overordnet set om det kollektive og homogene over for det individuelle og 
heterogene. I kvarterløftet bliver der planlagt ud fra én bestemt opfattelse af  det gode liv, 
og ifølge vores analyse bliver målet, at beboerne skal »løftes« til at være en homogen grup-
pe af  borgere med fast arbejde, fornuftige familieforhold og som involverer sig aktivt i de 
lokale fællesskaber. Der kan identificeres  en forestilling,  at det gode liv i  planlæggernes 
optik grundlæggende handler om kollektivitet. Det afgørende karakteristika for modernite-
ten er dog ikke kollektivitet, men individualitet. Det refleksive samfund betyder, at identitet, 
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sociale relationer og samfundets indretning konstant er til diskussion og overladt til indivi-
duel stillingtagen. Endvidere sker der en forandring i samfundets socio-kulturelle karakter 
som følge af  globale migrations-tendenser. Individualitet og det heterogene er derfor ka-
rakteristika for det moderne samfund, som der ikke kan ses bort fra, når stat og kommune 
laver planlægningsindsatser som kvarterløft. 
Udfordringen for den helhedsorienterede, participatoriske planlægning bliver at skabe plads 
til individualitet i det kollektive. Vi mener, at det er i denne vekselvirkning, at det gode liv 
findes. Men det er en balancegang på et knivsæg – for i hvor høj grad kan et samfund være 
inkluderende for individet, hvis individet ikke kan passes ind i samfundet. I perspektiverin-
gen vil vi gå nærmere ind i denne problemstilling, hvor de etiske og samfundsmæssige per-
spektiver inddrages i diskussion for, hvad man kan acceptere som det gode liv.  
R e f l e k s i o n e r  o ve r  t e o r i  o g  e m p i r i
I projektet har vi brugt Giddens og Beck som vores hovedteoretikere. Dette valg var be-
grundet i, at de har lavet nogle modernitets-analyser, som kvarterløftet kan holdes op imod. 
Giddens og Beck har givet krikken af  kvarterløftstrategiens bagvedliggende visioner en teo-
retisk substans, men i nogle tilfælde kan det være svært at sammenligne deres makro-teorier 
med de processer på mikro-plan, kvarterløftet sker på. Endvidere kan de have svært ved at 
forklare, hvorfor kulturel forskellighed reelt opstår, og hvorfor nogle individer har bedre 
mulighed for forandring end andre.
I projektet kunne vi have brugt andre teoretiske udgangspunkter. Et Bourdieu-perspektiv 
kunne have givet et indblik i de forskellige felter som planlægnings-feltet og beboer-feltet, 
der eksisterer i kvarterløft-processen. Dette kunne f.eks. belyse styrkeforholdet mellem fel-
terne og rationalerne i de enkelte felter. Et Foucault-perspektiv kunne have givet et indblik i 
den magtudøvelse, som kvarterløft også kan anses som et udtryk for. Et Habermas-per-
spektiv kunne havet givet en forståelse af  rationalerne hos kommunens systemverden og 
borgernes livsverden og sammenstødet mellem disse.
Vores vurdering er, at vi via den valgte case har fået belyst skellet mellem planlægnings-op-
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fattelsen i kvarterløftet og det moderne samfunds karakteristika. Det kunne have styrket 
projektets troværdighed med en større empiri-mængde, f.eks projekt-ansøgningen fra Hvid-
ovre Kommune om at blive kvarterløftområde. Det er alligevel vores vurdering, at den em-
piri, som vi har brugt, har været tilstrækkelig til at kunne identificere planlæggernes opfat-
telse af  det gode liv og analysere og diskutere denne.
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K A P I T E L  8
Pe r s p e k t i ve r i n g  
I denne del vil vi forsøge at udfolde vores problemstilling i forhold til overvejelser om de etiske og samfunds-
mæssige perspektiver på vores analyse.
Vi har i vores analyse og konklusion klargjort for, at der i kvarterløftetes visioner har været 
arbejdet efter nogle klare og faste definitioner af, hvad det gode liv indebærer. Vi har ligele-
des sat spørgsmålstegn til, om denne type af  proces og værdidefinition af  hverdagslivet har 
kunnet skabe positive udviklingsmuligheder for alle individerne i området,  eller om det, 
trods intentionerne om det modsatte, har skabt en mulighedsbegrænsende atmosfære for et 
socialt løft af  de skæve eksistenser og de mest ressourcesvage beboere i Avedøre Stations-
by. 
Der er dog en ting, som vi ikke har taget stilling til – det etiske og samfundsmæssige per-
spektiv i et kvarterløfts udarbejdelse af  visionen. Vi har gennem analysen argumenteret for, 
at den virkelighed, som man søgte at opbygge via processen, ikke tog højde for den måde, 
som individer agerer i den moderne verden – at den ikke tog højde for den individuelle re-
fleksivitet og livsstilsvalg. Men i hvor høj grad er en sådan inkorporering af  det alternative 
og samfundsmæssige udenforstående mulig, når man arbejder i en planlægnings kontekst, 
hvor processen helst skal være designet så den generelt er til alles bedste. Kan man designe 
en proces der inkluderer de kriminelles og narkomanernes livsstilsvalg, uden at denne må 
formes som en integration til normen – loven definerer jo netop disse livsstile og livspoliti-
ske valg som uacceptable for samfundet. 
Samme problemstilling kan man identificere i forbindelse med kvarterløftets fokusering på 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har i analysen argumenteret for, at denne fokusering kan 
ende med at begrænse beboernes mulighed for at tilknytte sig arbejdsmarkedet, og at den 
samtidigt negligerer de beboere, der ikke har mulighed for at arbejde. Men vender man pro-
blemstillingen på hovedet, kan man spørge om en kommunal institution, overhovedet kan 
lade være med at have dette fokus. Alternativet kunne ses som en accept af, at nogle be-
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stemte mennesker aldrig vil kunne komme ud af  deres afhængighed af  velfærdssystemet. 
Der findes naturligvis personer, der simpelthen ikke fysisk er i stand til at arbejde, men for 
langt de fleste, der er udenfor arbejdsmarkedet, kan man ikke tale om, at det er en umulig-
hed – og er det så ikke kommunes ansvar at gøre alt, hvad de kan for at få disse mennesker 
tilknyttet arbejdsmarkedet, så de kan slippe ud af  deres sociale afhængighed samtidigt med, 
at de øger deres personlige ressourcer.
Ligeledes kan man se et etisk skisma i integrationsproblemet, hvor det ville være en forsim-
pling af  problemet at sige, at det grundlæggende handler om mennesker med etniske kul-
turtræk, der kan være svære at forstå for danskere. For det første kan visse etniske livs-
stilsvalg, være svære at passe ind i de normer og regler, der er definerende for det danske 
samfund, herunder en traditionel opfattelse af  kønsrollerne eller en religiøs funderet defi-
nering af  værdier og normer. Det er naturligvis svært at definere, hvilke individuelle værdier 
man som samfund kan tillade, men hvis disse værdier i et bredere perspektiv kan opfattes 
som undertrykkende eller uforenlige med den etiske værdiudvikling vi har i Danmark, må 
man opfatte dem som uønskede. Igen kan man altså argumentere for, at det er kommunens 
ansvar at sikre at f.eks. piger i etniske familier får de samme muligheder som de danske, 
uanset om dette vil udfordre de etniske familiers livstilsvalg og måske være med til at mind-
ske deres generelle usikkerhed. Integration kan derfor som begreb ses som den eneste mu-
lighed for at sikre lige muligheder for alle, da inklusion ville være en accept af  disse værdier 
som ”lige gode” i samfundet. 
For det andet kan man også gennem integrationsbegrebet forstå en del af  den fokusering, 
man har haft på lokale og traditionelle fællesskaber. Fremvæksten af  en transnational identitet  
som indvandringen i Danmark har ført med sig, kan ses som en national risikoforøgelse, 
hvor den overordnede nationale danske identitet udfordres. At den nationale identitet ud-
fordres, kan ses igennem den kritiske udlændinge debat, der for alvor kom i gang med etab-
leringen af  Dansk Folkeparti i 1995, og som siden kun er blevet intensiveret. Man kan der-
for se fokuseringen på integrationsbegrebet i kvarterløftstrategien, som et produkt af  det 
nationale forsøg på at minimere risikoen mod den grundlæggende identitet, hvor udeluk-
kelse (lovmæssigt og fysisk) og integration (tilnærmelse til  den nationale identitet) bliver 
skabere af  tryghed, mens inkludering igen bliver en risiko mod, og udvanding af, de natio-
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nale værdier, normer og identitet. Men ikke nok med at indvandringen har sat den nationale 
identitet under pres, den har også været med til at definere den. Hvor vi i 1960'erne og 
70'erne oplevede en opblødning af  de klassiske forståelser af  det gode liv som velstand, 
kernefamilie og arbejdsmarkedstilknytning, skaber indvandring i Danmark en øget tilbage-
venden til netop disse begreber, som en fast del af  den traditionelle danske identitet. Der-
for kan denne fokusering på de traditionelle værdier og fællesskaber ses som en reaktion på 
en af  det moderne samfunds elementer – den øgede risiko som følge af  den øgede globali-
sering i verden. 
Set i lyset af  denne etiske og samfundsmæssige vinkel på kvarterløftets visioner, bliver det 
klart at arbejdet med at ændre menneskers hverdagsliv er alt andet end uproblematiske. Vi 
har gennem vores analyse påpeget problemer med valget af  en topstyret og fastlåst vision 
for den sociale udvikling af  Avedøre Stationsby, da vi mener, at den ikke tillod, at individer-
nes egen refleksion kom i spil, og derfor mener at den ville kunne komme til at virke be-
grænsende for udviklingen. Men kunne den have været udformet anderledes? Vi har netop 
vist, hvordan man kan forstå visionen fra et etisk og samfundsmæssigt perspektiv. Som sam-
fund kan man nemlig ikke acceptere alt, og man bliver nød til at opstille rammer, så vi som 
individer kan fungere sammen. Vi mener som nævnt, at løsningen ligger et sted midt imel-
lem den fastlåste vision og absolutte inkludering – den åbne dialog i alle processer. Vi me-
ner dog ikke, at den åbne dialog betyder det samme som, at man skal acceptere alle stand-
punkter som ligeværdige i processen, men at de skal være inkluderede og gennemsigtige. Vi 
mener, at man på denne måde skaber en demokratisering af  processerne, der både tager 
højde for den individuelle refleksivitet samtidig med, at den sikrer de grundlæggende rettig-
heder og værdier.
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B I L A G  1  
1: Hvidovre Kommunes problemdefinition af  Avedøre Stationsby i den første runde 
af  Byudvalgsindsatsen og senere kvarterløftsprojekterne (Mazanti 2002: 125) 
Hvidovre Kommunes ansøgning om 
Byudvalgsprojekter
i Avedøre Stationsby
Hvidovre Kommunes ansøgning om 
kvarterløftprojekt
i Avedøre Stationsby
Problemdefinering:
Arbejdsløshed
Forskellige kulturelle baggrunde
Ændringer i beboersammensætningen: Skæv 
aldersfordeling,
skæv fordeling af enlige, manglende
traditionelle kernefamilier
Sårbare sociale relationer og lavt selvfølelse
Problemdefinering:
Arbejdsløshed – mange 
kontanthjælpsmodtagere
Indadvendt og ensformig fysisk udtryk
Manglende fysisk identitet
Manglende fælles kulturelle traditioner og 
manglende
fælles identitet, opsplittede subkulturer
Ændringer i beboersammensætning: Skæv 
aldersfordeling,
skæv fordeling af enlige, manglende
traditionelle kernefamilier
Målsætning:
Forbedring af levevilkår
Forbedring af negativt omdømme: 
Stationsbyen
skal indtage en positiv og vigtig rolle i den 
enkelte
beboers liv
Tiltrække bred vifte af tilflyttere
Målsætning:
Helhedsorienteret og demokratisk opbygget 
organisering
Mindskelse af antallet af personer på 
overførselsindkomster
Fastholdelse af den lave kriminalitet
Højnelse af beboernes deltagelse i 
tværkulturelle,
fællesskabsfremmende sociale aktiviteter
Styrkelse af integrationsindsats
Øget samarbejde og integration mellem 
Avedøre
Stationsby og Hvidovre Kommune.
Fysisk udtryk skal have identitetsskabende 
funktion:
Mindre ensformigt og mere overskueligt
Middel:
Aktivering, stabilisering af beboernes leve- 
og arbejdsevne
Forebyggelsesprojekter i forhold til 
kriminalitet,
Middel:
Indsatsen inddeles i en social, 
beskæftigelsesmæssigt,
byøkologisk, bykulturel, fysisk/
arkitektonisk og demokratisk dimension
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vold og hærværk, skabe sociale kontakter på
tværs af alder og kultur, højne selvværd og 
trivsel,
styrkelse af medansvar.
Integrationsindsats
Skabe aktiviteter, der giver mulighed for 
samvær
og fællesskaber
Skabe erfaringer for organisering, ansvar, 
fællesskab
og deltagelse i beslutningsprocesser
Igennem projekter skabe forbindelse mellem 
kultur,
fritid, uddannelse og dagliglivet som helhed
samt sikre større livskvalitet
Aktiveringsprojekter, som er til gavn for 
lokalområdet
og den fælles kultur.
Kriminalpræventivt arbejde
Skabe bedre kontakter til erhvervslivet
Bedre image gennem byøkologisk profil
Skabe en fælles ansvarlighed i forhold til de 
grønne
områder
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